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ABSTRACT 
Skogen, Arnfinn. 1974. Vascular plant flora of Orland. Central 
Norway. Additions and changes during ten years. K. norske 
Vidensk. Se l s k .  M u s .  Miscellanea (18) : 1-49. 
14 additional species and a number of new localities are 
summarized and discussed. 
Some finds are due to improved investigations, the majori- 
ty, however, resulting from recent changes in the vegetation 
cover. The character of these are briefly discussed. 
8 distribution maps are presented. 
Arnf inn  Skogen, Botanical Museum, Univers i ty  o f  Bergen, P. O .  Box 12, 
N-5014 BERGEN, Norway. 
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INNLEDNING 
Siden oversikten over floraen i Orland herred, SØr-Tr@nde- 
lag, ble utarbeidet (Skogen 1965), er det gjort endel nye funn innen 
herredet som er av en viss almen plantegeografisk interesse. Dels 
gjelder dette arter som er nye for herredet, og hvor forekomstene 
enten fyller huller i artenes utbredelsesomr~de, eller har isolerte 
forekomster i Brland. Endel sjeldne arter som £Ør var sparsomt kjent 
i herredet er funnet i nye lokaliteter. Endel av disse forandrer det 
lokale utbredelsesbildet og kaster dermed nytt lys over de plantegeo- 
grafisk-Økologiske forhold i bygden. Noen av disse funn er også av 
betydning for oppfatningen av hele distriktets flora. 
Med ett unntak er de refererte funnene gjort av forfatteren, 
eller under ekskursjoner som jeg har ledet i området etter 1965. 
Funnene viser at selv innen et så lite og "enkelt" område som orland 
2 (79 km , vesentlig flatland med over halvparten fulldyrket) er det 
vanskelig å få full oversikt over floraen. 
De nye funnene forsterker herredets posisjon som et av de 
floristisk rikeste områder i TrØndelag. I alt er nå over 600 arter 
kjent derfra. 
I artslisten nedenfor er brukt de samme lokalitetsavgrens- 
ninger som i Skogen (1965: 66, Fig. 13. Se Fig. 1). Nomenklaturen 
og artsrekkefØlgen innen hver gruppe fØlger Lid (1963). For mine 
egne funn er bare angitt funnåret. 
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Fig. 1. Lokalitetsavgrensningene innen herredet. 
Delimitations of standard areas within the investigated 
area. 
ARTER ?IYE FOR IIEFPJZDET 
I a l t  1 4  a r t e r  e r  k o m e t  i t i l l e g g  s i d e n  1965. D e r t i l  e r  
t o  trcr som h i t t i l  v a r  a n s e t t  som p l a n t e t  nå r e g n e t  som spontane .  
Woodsia i lvcns i s  ( L .  ) R. B r  . 
30: Rusase t ,  bergvegg i Ryura, 1962. Ar ten  b l e  f Ø r s t  på- 
v i s t  ved en k o n t r o l l  av  h e r b a r i e m a t e r i e l l  i TRH. Ved nye e t t e r s o k -  
n i n g e r  i f e l t e n  f r a  1966 e r  d e t  f u n n e t  f l e r e  små f o r e k o m s t e r ,  ve- 
s e n t l i g  i b r a t t e  bergvegger  med s p r e d t  k a r p l a n t e v e q e t a s j o n .  Arten 
synes  dog s j e l d n e r e  enn W. alpina som den o f t e s t  vokser  s a m e n  med. 
Arten e r  ganske s j e l d e n  i h e l e  k y s t d i s t r i k t e t ,  og b e g r e n s e t  til 
b e r g l o k a l i t e t e r  hvor f l o r a e n  e r  r i k  på  kalkkrevende a r t e r .  
Carex diandra Schrank. 
31: Re i tan .  L i l l e v a t n .  1970. Arten v o k s t e  i en s t o r  t u e  
som f l y t e r  på  vanne t ,  Øst f o r  Rei tbekkens  d j u p å l .  
Hele t j e r n e t  hadde i n n t i l  f o r  10-15 å r  s i d e n  en r e l a t i v t  
sparsom v e g e t a s j o n ,  men er idag  omtren t  f u l l s t e n d i g  gjengrodd.  Pota- 
nogeton, natans, Nymphaea candida og lenyanthes t r i  fo l i a t a ,  i d e  
s e n e r e  s t a d i e r  også Comarm pa lus t re ,  h a r  s p i l t  s t d r s t  r o l l e  ved 
gjengroingen,  og danner  nå "renningen" i den f l y t e m a t t e n  som dekker  
mestepar ten a v  v a n n f l a t e n .  PA f l y t e n a t t e n  h a r  en  rekke a r t e r  e t a b -  
l e r t  seg mer og mindre r i k e l i g ,  og f r a  kan tene  danner  hdye, t i l d e l s  
k r a v f u l l e  h e l o f y t e r  t e t t e  b e s t a n d e r .  F l e r e  a v  d i s s e  a r t e n e  f a n t e s  
ikke  ved t j e r n e t  f d r s t  i 1960-årene.  
AV nyinnvandrerne på n a t t e n  e r  Carex diandra s p e s i e l t  i n t e -  
r e s s a n t ,  f o r d i  den f r a  fØr i k k e  v a r  k j e n t  i h e r r e d e t .  Hul ten (1971) 
h a r  en a n g i v e l s e  som kan r e f e r e r e  til Ørland,  men som t r o l i g  f a l l e r  
l enger  d s t .  Det h a r  i k k e  v a r t  mulig å l o k a l i s e r e  k i l d e n  f o r  denne 
a n g i v e l s e n  ( c f .  Skogen 1965: 7 4 ) .  
C.  diandia e r  s j e l d e r i  i y t r e  Trdndelag (Hul ten 1 9 7 1 ) .  Den 
e r  dog n y l i g  f u n n e t  en  rekke s t e d e r  p å  H i t r a  (Skogen 1966, 1968 TRH 
og 1971  BG, c f .  Skogen 1973 og i n  p r e p .  b ) ,  og  s y n e s  viere i s p r e d n i n g  
d e r .  Forekomsten  p å  R e i t a n  e r  o g s å  e n  n y e t a b l e r i n g ,  e t t e r s o m  vokse-  
s t e d e t  e r  s k a p t  d e  s i s t e  1 0  å r .  T r o s s  i h e r d i g  e t t e r s Ø k n i n g  e r  
C. diandra i k k e  f u n n e t  a n d r e  s t e d e r  r u n d t  e l l e r  i t j e r n e t ,  og d e n  
s y n e s  d e r f o r  være en  nykommer i bygdens  f l o r a .  L i l l e v a t n  ( o g  Rusa- 
s e t v a t n )  e r  e n  f i n  f u g l e b i o t o p .  D e t  er e t  f a s t  m e l l o m l a n d i n g s s t e d  
f o r  s t o r e  v a n n f u g l e r ,  b 1 . a .  e n d e r l u n d e r  v å r -  o g  h Ø s t t r e k k ,  o g  mange 
ar ter  h o l d e r  r e g e l m e s s i g  til d e r .  D e t  er  d e r f o r  i k k e  u s a n n s y n l i g  a t  
C. diandra kan v a r e  s p r e d t  med f u g l  i ny t i d  ( s m l .  n e d e n f o r ,  Scirpus 
tabernaemontani).  
Carex mackenziei Krecz .  
6: "Grande f jæra . "  L i t e n  sump Ø v e r s t  i t i d e v a n n s s o n e n  m e l -  
lom Djupda len  og HoØya. 1970.  A r t e n  d o m i n e r t e  i e n  brakkvannssump 
med b 1 . a .  e n d e l  Scirpus unigzwnis, Hippuris vu lgar i s ,  Ranunculus 
con,fervoides og R. sceZeratus (se n e d e n f o r ) .  sumpen g r e n s e r  opp  mot 
e n  t e t t  b e s t a n d  a v  Hippophae rhamnoides, som t r o l i g  b i d r a r  til god  
n i t r o g e n t i l f o r s e l  ( c f .  Skogen 1965:  30 ,  1972:  9 0 ) .  D e t t e  er t r o l i g  
e n  medvi rkende  f a k t o r  til d e  r e d u s e r e n d e  f o r h o l d  og  s t e r k t  E S-hol- 2  
d i g e  m i l j a  som s y n e s  f a v o r i s e r e  C .  mackenziei ( c f .  Nordhagen 1917: 
92 ,  1941:  43,  1954:  3 8 9 ) .  
C. mackenziei forekommer s p r e d t  p å  b r a k k v a n n s s t r e n d e r  og i 
noen f å  vann nær s jØen  i TrØndelags  f j o r d d i s t r i k t e r .  Den e r  be tyde -  
l i g  v a n l i g e r e  enn  a n g i t t  a v  H u l t e n  (1971  k .  3 4 7 ) .  
Carex Zivida (Wahlenb. ) W i l l d .  
31: R e i t a n ,  He lve te smyras  s y d v e s t r e  d e l ,  p å  g r e n s e n  til 
Bjugn h e r r e d .  1971.  A r t e n  v o k s e r  i sumper p å  i n t e r m e d i a r  myr, m e l -  
lom S p h a p n m - t u e r  med b1 . a .  Hamarbya paludosa ( s e  n e d e n f o r ) .  Sammen 
med C. Zivida i n n g å r  C. Zasiocarpa, C .  ros t ra ta ,  Eriophorum angust i-  
fo Ziwn, Rhgnchospora alba, Phragmites conununis, Droserrt ann Zica, 
Utr icu lar ia  rzinor, DrepanocZadus revoZvens, CaZZiergon sarmentoswn, 
RZccardia pinpuis og  Sphapnwn auricuzatwn. ~ å d e  v o k s e s t e d e t  og  
a r t skon ib inas jonen  stemmer v e l  o v e r e n s  med f o r e k o m s t e r  i k y s t d i s t r i k -  
t e n e  f o r o v r i g  ( c f .  Skogen 1366:  87 ,  1974a  og i n  p r e p .  a ) ,  d e r  Carex 
l i v i d u  l a n g t f r a  e r  s å  s j e l d e n  son  d e t  h a r  v a r t  v a n l i g  a n t a t t  ( c f .  
Hul ten 1971) .  
Cepha l a n t h e r a  longifo l i a  ( ~ u d s  . ) ~ r i t s c h  . 
1. funn: 30: Rusase t ,  8.6.1972. Johan MjØlsnes. 2. funn: 
do.  R i k t  h a s s e l k r a t t  nedenfor  Ryura (under  Nypen, V a r d e h e i a ) .  1973. 
Funnene r e p r e s e n t e r e r  t o  l o k a l i t e t e r .  
Cephalanthera  l o n g i f o l i a  v a r  i n n t i l  f u n n e t  i 1972 h a r e  
k j e n t  nord til NordmQre (Fægri 19601, s l i k  a t  forekomsten på  g r l a n d  
utgjØr  en b e t y d e l i g  u t v i d e l s e  av a r t e n s  a r e a l ,  og R u s a s e t - l o k a l i t e -  
t e n  r e p r e s e n t e r e r  s å l e d e s  a r t e n s  nye nord-grense.  
I 1973 b l e  Cephalanthera  l o n g i f o l i a  f u n n e t  i e n  f a s t  opp- 
merket k o n t r o l l r u t e  p å  5  x 5  m ,  hvor  u t v i k l i n g e n  h a r  v æ r t  f u l g t  de  
f l e s t e  å r  s i d e n  1961. Ruten l i g g e r  mellom s t o r e  s t e n e r  i den neders-  
t e  d e l  av u ren  under Nypen. Jordsmonnet mellom s t e n e n e  e r  r i k  og 
dyp muldjord (brun s k o g s j o r d )  med e n d e l  mindre s t e n  a v  devonkonglo- 
merat-opphav. Ved a l l e  k o n t r o l l e r  h a r  pH i d e  Ø v e r s t e  10 c m  l i g g e t  
over  5.5 (5 .55-6.2) .  De s i s t e  t r e  år h a r  d e t  bygget  s e g  opp e t  t y n t  
s t r Ø s k i k t  som v e s e n t l i g  b e s t å r  av  h a s s e l b l a d ,  n Ø t t e s k a l l  og lØv, men 
også med ende l  e i n e r - n å l e r .  Suspensjoner  f r a  s t r Ø f a l l e t  h a r  g i t t  pH 
5 . 1  og 5.0 (1970 og 1 9 7 3 ) .  
Ruten h a r  i h e l e  u n d e r s ~ k e l s e s p e r i o d e n  v a r t  dominer t  a v  
h a s s e l  (Cory l u s  avelkma) . @ s å  e i n e r  ( J u n i p e r u s  c o m u n i s )  , krossved 
(Viburnum opulus )  , t r o l l h e g g  (Rhamnus f r a n g u l a )  , rogn (Sorbus aucu- 
paria) , hegg (Prunus padus)  og b j e r k  ( B e t u l a  pubescens  h a r  forekom- 
met s i d e n  1961. Men k r a t t e t  e r  b l i t t  t e t t e r e  å r  f o r  å r ,  sannsyn l ig -  
v i s  som fØlge av a t  e t  t i d l i g e r e  ganske i n t e n s t  b e i t e  av  ungfe nå  e r  
opphØrt. også  f e l t s k i k t e t  h a r  b l i t t  t e t t e r e  s i d e n  1961. S t o r b l a d e t e  
u r t e r  h a r  f å t t  d k t  betydning,  mens g r e s s  q l a v e  u r t e r  h a r  g å t t  til- 
bake og s e l v e  artssammensetningen e r  b e t y d e l i g  e n d r e t  ( s e  T a b e l l  1) .  
~ å d e  de  a r t e n e  som e r  f o r s v u n n e t  ( T a b e l l  1, A )  og de  som 
e r  kommet til s i d e n  1961 ( T a b e l l  1, Bl  v i s e r  en  s u k s e s j o n  f r a  en  
d e l v i s  åpen v e g e t a s j o n  ned mange lyskrevende a r t e r ,  til e t  e g e n t l i g  
skogssamfunn. De t te  i n n t r y k k e t  f o r s t e r k e s  ved a t  dominansforholdene 
h a r  fo r sk jØve t  seg  i f a v o r  av  "skogsar tene . "  En l ignende  u t v i k l i n g  
e r  r e g i s t r e r t  i mange t i d l i g e r e  engsamfunn i d i s t r i k t e t  og v i l  b l i  
T a b e l l  1. Forandr inger  i f l o r a e n  på Cephazanthern-lokaliteten f r a  
1961 til 1973 
- 
A.  A r t e r  u t a å t t  s i d e n  1961: 
AZchemi ZZa a L i n a  
AZ Zium oleraceum 
Anthy Z l i s  vu lnerar ia  
Arabidopsis tha l iana  
Arenaria serpy Z Zi foZia 
Arrhenatherwn pratense 
Briza media 
CampanuZa ro tund i fo z ia  
Carex capi Z Zaris 
C.  p i  Zu l i  fera 
Ceras t iwn  caespi  toswn 
Chrysanthemum Zeucanthemwn 
Fes tuca ovina 
Fragaria vesca 
GaZiwn verwn 
GentianeZZa campestris 
Hypericwn perforatwn 
Linaria vuZgaris 
Linum cathart icwn 
LuzuZa campestris 
Pimpine Z Za s a x i  fraga 
PZantago Zanceo l a t a  
Platanthera b i f o  l i a  
Poa a lp ina  
B. A r t e r  kommet til s i d e n  1961: 
UZmus glabra 
Actaea sp i ca ta  
Arctiwn minus 
Athyriwn f i  Zix-femina 
CaZarnagrostis purpurea 
CephaZant hera Zongifo Zia 
Dacty Zorhiza f u c h s i i  
E p i  Zobiwn montanwn 
Epipact is  he Z Zeborine 
GaZium odoratwn 
HwnuZus Zupu Zus 
Lathyrus vernus 
file Zandriwn rubrum 
fi!i l i m  ef fusum 
Koehrinyia t r i n e r v i a  
OxaZis acetoseZZa 
Po ten t i  Z Za c r a n t z i i  
Rwnex acetoseZZa 
Sagina nodosa 
Sedwn annuwn 
SiegZingia decwnbens 
Succisa pra tens i s  
ThaZictrwn alpinwn 
Vacciniwn v i t i s - i d a e a  
Veronica arvens i s  
V.  o f f i c i n a z i s  
VioZa canina 
Ab ie t ine  ZZa a b i e t i n a  
Atrichwn undu Zatwn 
Climaciwn dendroides 
Ctenidiwn mo Z Zuscwn 
Ditrichwn f Zexicau Ze 
DrepanocZadus uncinatus 
Grinnnia spp .  
P t i  Zidium c i  Ziare 
Rhytidiwn rugoswn 
T o r t e l l a  t o r tuosa  
Tor tu la  r u r a l i s  
Tri tomaria quinquedentata 
Paris quadri fo  Zia 
PoZygonatwn v e r t i c i l l a t w n  
SanicuZa europaea 
Scrophu Zaria nodosa 
Stachys s i  Zvatica 
Urt ica  d i o i c a  
Valeriana sambucifoZia 
V ic ia  s i l v a t i c a  
Brachy thecium r e f  Zexum 
B. rutabulwn 
Eurhynchiwn s t o k e s i i  
E. s t r i a t w n  
PZagiothecium succulentum 
Pore Z Za p Zatyphy Z Za 
b e h a n d l e t  u t f Ø r l i g  i annen s a m e n h e n g .  
Det nåværende k r a t t  h a r  e t  ~ å f a l l e n d e  s t e r k t  i n n s l a g  a v  
e d a f i s k  og t e r m i s k  k r a v f u l l e  " l u n d a r t e r . "  I t i l l e g g  til a r t e n e  i 
T a b e l l  1, B kan også  nevnes a v  a r t e r  som også  f a n t e s  i 1961: 
Arrhenatherwn pubescens, Carex d i g i  t a t a ,  C. f lacca, C. pal lescens ,  
Epipact is  atrorubens, F i  l ipendula u Zmaria, Geranium r o b e r t i a n m ,  
G. s i lva t icum,  Gem urbanwn, Lathyrus n iger ,  L i s t e ra  ovata,  iAe l ica  
nutans, Orchis mascula, Poa nemoralis,  Polygonatm odoratwn, 
Ranuneulus f i c a ~ a ,  Roegneria canina, Saussurea a lp ina  og Sature ja  
vu lgar i s ,  samt  mosene Jiziwn medium, M. undulatwn, Plugiochila asp- 
Zenioides, Rhytidiadelphus t r i q u e t r u s ,  Seleropodium purwn og Thui- 
d i m  tamariscinwn. 
Samfunnet h a r  s å l e d e s  mange f e l l e s t r e k k  med v e s t n o r s k e  
edel lØvskoger ,  men r e p r e s e n t e r e r  neppe noe e n d e l i g  klimax-stadium. 
Det synes  r i m e l i g  a t  også  forekomsten a v  Cephalanthera 
Zongifolia i d e t t e  samfunnet e r  en  n a t u r l i g  fØlge  a v  skogssukses jo -  
nen. Det e r  dog p å f a l l e n d e  a t  a r t e n  h a r  kunne t  e t a b l e r e  s e g  p å  e t  
n y t t  s t e d  s å  r a s k t  e t t e r  a t  samfunnet b l e  "egne t"  f o r  den.  D e t t e  
t y d e r  p å  a t  a r t e n  h a r  noen ennå u k j e n t e  s t Ø r r e  fo rekomste r  i nær- 
h e t e n ,  og a t  d i s s e  h a r  t j e n t  som f r Ø k i l d e r .  En d i r e k t e  f j e r n s p r e d -  
n ing  til 0 r l a n d  f r a  £ . eks .  NordmØre, v i r k e r  i k k e  s a n n s y n l i g .  
Alderen a v  forekomsten f r a  1972 kan i k k e  f a s t s l å s .  Den 
kan være a v  gammel d a t o .  Men h e l e  området  h a r  g jennomgåt t  e n  l i g -  
nende t i l g r o i n g  som f a s t r u t e n ,  og en p a r a l l e l l - e t a b l e r i n g  s y n e s  
s a n n s y n l i g .  området  h a r  v a r t  g j e n n o m s t r e i f e t  både a v  meg o g  a n d r e  
s å p a s s  mye a t  en  a r t  som Cephalantera Zongifozia burde ha b l i t t  
l a g t  merke til om d e n  hadde v o k s t  d e r  i l a n g  t i d .  
S e l v  om i a l l e  f a l l  den e n e  forekomsten e r  a v  h e l t  ny 
d a t o ,  e r  d e t  f r i s t e n d e å o p p f a t t e  Cephalanthera Zongifol ia som r e -  
l i k t  i områdets f l o r a ,  p å  l i n j e  med e n d e l  a n d r e  t e r m o f i l e  " s y d l i g e "  
a r t e r ,  ( s m l .  Quercus robur og T i l i a  cordata n e d e n f o r ) .  
Forekomstene p å  Ør land  r e p r e s e n t e r e r  a r t e n s  n o r d l i g s t e  u t -  
p o s t e r ,  og e r  s å l e d e s  v i k t i g e  i p l a n t e g e o g r a f i s k  sammenheng. De e r  
e t  v i k t i g  t i l l e g g  til h e r r e d e t s  a l l e r e d e  meget r i k e  og i n t e r e s s a n t e  
f l o r a .  S a m e n  med b1.a .  Viola m i r a b i l i s  ( s e  nedenfor )  u n d e r s t r e k e r  
de  også  h e r r e d e t s  k a r a k t e r  a v  "sammenst@tsornr~de" mellom t e r m i s k  og 
e d a f i s k  k r a v f u l l e  subosean i ske  og s u b k o n t i n e n t a l e  f l o r a e l e m e n t e r .  
Begge a r t e n e  underbygger mul igheten f o r  a t  området  h a r  h u s e t  en  r i k  
edellØvskog, h v i l k e t  kunne f o r k l a r e  f l e r e  andre i s o l e r t e  og omdis- 
k u t e r t e  enke l t forekomster  i h e r r e d e t  idag .  
Hamarbya paludosa (L. ) o. Ktze. 
31: Rei tan ,  Helvetesmyras sydves t re  d e l  på grensen til 
Bjugn her red .  1971. Det b l e  funne t  e t  f å t a l l  i n d i v i d e r  i l ave  
mat te r  v e s e n t l i g  av  Sphagnwn papi ZZoswn og S .  auriculatwn l angs  en 
sump. De v i k t i g s t e  a r t e n e  i d e t  åpne f e l t s k i k t e t  e r  Rhynchospora 
a Zba, Scirpus caespi tosus ,  Carex d io i ca ,  C. panica, Se Zagine Z Za 
se laginoides ,  Drosera angl ica  og Erica t e t r a l i x .  Mellom mattene 
inngår  b1.a. Carex l i v i d a  ( s e  o v e n f o r ) ,  og sumpen som h e l h e t  e r  av 
k l a r  intermediærmyr-type. Voksestedet stemmer s å l e d e s  v e l  overens 
med a r t e n s  forekomster  på H i t r a  og andre s t e d e r  på kys ten  av  Midt- 
Norge ( c f .  Skogen 1966, 1974a og i n  p r e p . a ) .  Loka l i t e t en  " f y l l e r  
u t "  en luke  i a r t e n s  k j e n t e  u tb rede l se .  De f å ,  s p r e d t e  forekomstene 
i s t o r p a r t e n  av  Yt re  TrØndelag, sammenholdt med mengden av  funn i 
områder hvor a r t e n  e r  s p e s i e l t  e t t e r s a k t ,  antyder  a t  den t r o l i g  frem- 
d e l e s  e r  o v e r s e t t  i mange områder. 
Amaranthus r e t r o f l e x u s  L. 
6: Grandefjæra,  nedenfor Meldal på en tØrr sandjordsrygg.  
1966. Gjenfunnet samme s t e d  1968. Begge år f a n t e s  b a r e  f å  i n d i v i -  
de r .  Arten e r  antropkor  i TrØndelag, men noen åpenbar k i l d e  til 
forekomsten e r  ikke  funne t .  Den e r  a l d r i  s e t t  dy rke t  i haver  på 0r- 
land ,  h e l l e r  ikke  som åkerugress .  E t ab l e r ing  f r a  s jØsiden synes 
d e r f o r  mest r ime l ig .  Arten e r  meget s j e l d e n  og neppe f a s t  e t a b l e r t  
noe s t e d  i TrØndelag ( c f .  Lid 1963: 282) ,  s e l v  om den a l t s å  ha r  over- 
l e v e t  og r ep roduse r t  seg i f l e r e  å r  h e r .  
Rorippa s i z v e s t r i s  ( L . )  Bess. 
6: Grandefjera .  S t randkant  mot åker  nedenfor Pe lda l .  1966. 
E t  f å t a l l  i n d i v i d e r  voks te  i f r ems ige t  f r a  en grØf t  i tangskåren.  
Hele m i l j o e t  e r  brakkvannspreget .  Ar ten  kan ha vær t  o v e r s e t t  t i d -  
l i g e r e ,  men den er  i d e t  h e l e  s j e l d e n  i Trondelags  y t r e  k y s t s t r d k  
( c f .  Hul t& 1971 k. 927) . 
De f l e s t e  r e g i s t r e r t e  forekomstene i Trondelag synes  å ha 
vært  efemære, og d e t  e r  t v i l s o m t  03 a r t e n  e r  f a s t  e t a b l e r t  på  noen 
l o k a l i t e t  i d i s t r i k t e t .  
30: Rusase t ,  Nypen (Vardeheia)  r e t t  ovenfor  Ryura, ca .  
210 m 0 .h .  F l a t b e r g ,  Skogen m - f l .  1966. Arten danner  noen f å ,  s m å  
p u t e r  og m a t t e r  p å  n e s t e n  naken t  b e r g  l i k e  u t  p å  s t u p e t  mot Ryura. 
Eksposis jonen e r  s y d v e s t l i g .  Bergunder lage t  e r  e t  nokså h å r d t  de- 
vonkonglomerat, hvor a r t e n  vokser  i s æ r  på s v a k t  s k i f r i g e  " sands tens -  
p a r t i e r . "  B e r g e t  nedenfor  e r  r i k t  p å  k a l k i n d i k a t o r e r ,  og i mat tene  
forekommer b1.a .  litt Carex r u p e s t r i s  ( c f .  Skogen 1963, 1965: k.141, 
ThaZictrwn alpinum, P o t e n t i  ZZa c r a n t z i i ,  Gent iane ZZa campes tris og 
Draba i n c a n a ,  samt k r a v f u l l e  moser som Rhytidiwn rugoswn, A b i e t i -  
ne ZZa a b i e t i n a ,  T o r t e  ZZa t o r t u o s a ,  Di t r i chwn f Zex?:cauZe m. f l .  
Dryas-forekomsten på  Rusase t  e r  e t t e r  d e t  v i  v e t  i d a g  
temmelig i s o l e r t .  De nærmeste k j e n t e  l o k a l i t e t e r  e r  i Lensvik  
(Skogen & Øverland 1961 TRH, c f .  Gjærevo l l  1962: 75) og p å  FrØya 
(L i l l eØien  1964 TRH, Skogen 19 i0a :  1 1 4 ) .  Forekomsten s l u t t e r  s e g  
dog g o d t  til andre  f j e l l p l a n t e r  f r a  samme område (Skogen 1963: 183, 
1965: 63) . så-pass d å r l i g  k j e n t  som F o s e n f j e l l e n e s  f l o r a  f remdeles  
e r ,  kan v i  i k k e  u te lukke  a t  Dryas,  som andre  f j e l l a r t e r ,  h a r  e t  mer 
sammenhengende a r e a l  enn v i  i d a g  k j e n n e r  til. Funn f r a  Verran 
l e n g s t  n o r d d s t  i Fosen (b1 .a .  Aksnes, TRH) kan t y d e  i den r e t n i n g .  
VioZa m i r a b i  Zis L. 
31: Re i tan .  H a s s e l k r a t t  m.m. ved u ren  100 m Ø s t  f o r  gå r -  
den. 1973. Arten vokser  r i k e l i g  l a n g s  kanten a v  b e r g e t ,  i berg- 
h y l l e r  og den r i k e s t e  d e l  a v  u ren .  
V. m i r a b i l i s  i n n g å r  på Re i tan  i t o  v e g e t a s j o n s t y p e r  som 
h e r  danner  en i n t i m  mosaikk, nemlig e t  r i k t  og f r o d i g  h a s s e l k r a t t  
på  r e l a t i v t  dyp j o r d ,  og e t  åpnere  samfunn i smale b e r g h y l l e r ,  
sprekker  i bergveggen og mellom, d e l s  over  s t Ø r r e  s t e n e r  i urens 
t Ø r r e s t e  d e l .  
K r a t t e t  e r  ikke  h e l t  t e t t ,  og i mindre åpninger  vokser 
enga r t e r  som e r  r e l i k t e r  f r a  en åpnere ,  s t e r k t  b e i t e p r e g e t  vegeta- 
s j ons fa se .  Tre- og busksk ik t e t  domineres av Corylus avellana med 
mye Prunus padus, og noe Ulmus glabra, Betula pubescens, Sal ix  
caprea, Sorbus aucuparia, Juniperus comunis,  Viburnwn opu lus og 
Rosa spp. 
F e l t s k i k t e t  e r  dominert  av s k o g s a r t e r ,  og b1.a .  fØlgende 
e r  v i k t i g e  : Arctiwn minus, Campanula l a t i  fo l i a ,  Carex pal lescens, 
Dactylorhiza fuchsii ,  Dryopteris filix-mas, Epipactis helleborine, 
Galiwn odoratwn, Geraniwn silvaticwn, Gewn urbanwn, HwnuZus Zupulus, 
Lathyrus niger, Listera ovata, Luzula s i  lvat ica,  Me Zampyrwn s i  Zva- 
t i c m ,  Me Zica nutans, M i  lim effuswn, Paris quadrifo l i a ,  Poa nemora- 
l i s ,  Polygonatwn vert ic i l la twn,  Pyrola rotundifo l i a ,  Serophularia 
nodosa, Stachys s i l va t ica ,  Valeriana sambucifolia, Veronica chamae- 
drys, Vicia s i l va t i ca  og Viola mirabi l is .  Forekomsten av b1.a. 
Carex d ig i ta ta ,  Moehringia t r inerv ia  og Polystichwn Zonchitis e r  av  
p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s s e .  
Moseskiktet  e r  o f t e s t  t e t t ,  men svær t  v a r i e r t .  De v i k t i g s -  
t e  a r t e n e  e r  Rhytidiade Zphus tr iquetrus ,  R. squarrosus, Hy Zocomiwn 
splendens, Eurhynchiwn striatwn, E. s t o  ke s i i ,  Mniwn cuspidatm, 
M. hornwn, M. undulatwn, Thamniwn alopecurwn, Thuidiwn tamariscinwn 
og Plagiochila asplenioides. 
på den tynnere jorden b e s t å r  vegetasjonen a v  en karakte-  
r i s t i s k  blanding mellom k r a v f u l l e ,  t e r m o f i l e  a r t e r  og a r t e r  med en 
v i s s  a l p i n  a f f i n i t e t .  De f r o d i g s t e  f lekkene  h a r  s t o r  l i k h e t  med 
kra t t samfunnet ,  men mangler sammenhengende buskskik t .  Vegetasjonen 
e r  nokså heterogen,  men fØlgende a r t e r  e r  v i k t i g e :  Alchemilla alpina, 
Alliwn oleracewn, Anthyll is  vulneraria, Arabidopsis thaliana, Arabis 
hirsuta, Arrhenatherwn pubescens, Asplenimruta-muraria, A. septen- 
trionale,  A. trichomanes, Bartsia alpina, Briza media, Carex capilla- 
r i s ,  C. pulicaris,  C. rupestr is ,  ConvaZZaria majalis, Cystopteris 
fragi l i s ,  Draba incana, Epipactis atrorubens, Erysimwn h ierac i i fo  l i m ,  
Fragaria vesca, Galiwn boreale, G. v e rm ,  Geraniwn robertianwn, Hype- 
ricwn perforatum, Lathyrus vernus, Linwn catharticwn, E!elica nutans, 
Orchis mascula, Parnassia palustris ,  Pimpinella saxifraga, PZantago 
ZanceoZata, Poa glauca, P. nemoralis, Polygala vulgaris, Polygonatwn 
odurutum, PoZust ichm Z o n c h i t ~ : ~ ,  l o  LentiZZu c r u n t z i i ,  P. cu2ei?tu, 
Hubus saxat i  l i s ,  Saturejcc vu Z p ~ r i s ,  Stzxi j'ruga co t y  Zedon, ~ e d w n  an- 
n u m ,  s. rosea, SiepZingia decur-bens og Succisa pratens is .  
M o s e s k i t e t  e r  s v æ r t  u j e v n t ,  med mange bergmoser.  B1.a. 
e r  fØlgende v a n l i g e :  AbietineZZa ab ie t ina ,  Amphidiwn mouyeot t i i ,  
Bartramia pomiformis, Bryum capi ZZare, Ctenidiwn mo ZZuscwn, Ditri- 
c h m  fZexicauZe, Fiss idens  c r i s t a t u s ,  FruZZania t m a r < s c i ,  I so the-  
e i m  myosuroides, Neckera comp Zanata, PoreZZa platyphy ZZum, Rhyt i-  
d i m  rugosm,  Se Zeropodim purwn, Tor te  Z Za tor tuosa  og Tortu la  
rurnz i s .  Pen også  f l e r t a l l e t  av a r t e n e  f r a  k ra t t samfunnene  i n n g å r .  
Begge samfunnene h a r  s t o r  l i k h e t  med d e  s a m f u n n a r t e n  
i n n g å r  i l e n g e r  Ø s t  i TrØndelag.  I n n s l a g e t  a v  o s e a n i s k e  a r t e r  e r  
p å f a l l e n d e  l a v t .  
VioZa m i r a b i l i s  er ganske  v a n l i g  i r i k e r e  s k o g s t y p e r  i 
m i d t r e  og i n d r e  TrØndelag både  i lØv- og granskog ("engskog"  s e n s u  
b1.a.  S jØrs  1 9 6 7 ) .  Den " s t a n s e r "  i m i d l e r t i d  p å f a l l e n d e  b r å t t  m i d t  i 
y t r e  Trondhe imsf jo rd  i Rissa -  og Lensvikbergene (se F i g .  2 ) .  Som 
den e n e s t e  fo rekomst  i y t r e  Fosen e r  d e r f o r  l o k a l i t e t e n  p å  R e i t a n  
temmelig i s o l e r t .  Den e n e s t e  forekomst  p å  s e l v e  k y s t e n  syd  f o r  Hel- 
g e l a n d  e r  en  u t p o s t  p å  Lya, H i t r a  ( s e  F i g .  2 ) .  D e t t e  mØnster ,  karak-  
t e r i s e r t  med t o t a l t  f r a v æ r  e l l e r  meget  s p r e d t e  f o r e k o m s t e r  i s t o r -  
p a r t e n  a v  Vest-Norge, og s æ r l i g  s e l v e  k y s t e n ,  d e l e r  V .  m i r a b i l i s  med 
mange skogs- og m y r a r t e r .  Både V. m i r a b i l i s  og mange av  d e  a n d r e  
a r t e n e  g å r  h e l t  u t  til k y s t e n  i Nordland.  D e r f o r  kan d e t  k n a p t  være 
d e r e s  s t o r e  k r a v  til sommertemperaturen e l l e r  jordsmonnet ,  og  h e l l e r  
i k k e  a t  a r t e n e  s k y r  o s e a n i s k  klima som f o r å r s a k e r  f r a v æ r e t  i Vest-  
Norge. I Nord-Norge og TrØndelag,  d e l s  o g s å  i SØr-Norge h a r  u t b r e -  
d e l s e n  mange f e l l e s t r e k k  med b1.a.  g r a n e n s .  D e t t e  i n d i k e r e r  mul i -  
gens  a t  u t b r e d e l s e n  er m e r  s p r e d n i n g s h i s t o r i s k  enn Økologisk  b e t i n -  
g e t .  Den jevne fo rekomst  frem til " v e s t g r e n s e n "  med f å  s p r e d t e  loka-  
l i t e t e r  l e n g e r  v e s t  kan t y d e  p å  a t  a r t e n  er i s p r e d n i n g .  på R e i t a n  
er d e t  t y d e l i g  a t  den e k s p a n d e r e r ,  noe som v e l  o g s å  henger  sammen 
med a t  k r a t t v e g e t a s j o n  i n v a d e r e r  gammel jordbruksmark.  
Fig. 2. Den kjente utbredelse av VioZa m i r a b i l i s  i Midt-Norge. Apne 
sirkler er angivelser i Hulten (1971), uten kollekt i 
norske herbarier. 
The distribution of VioZa m i r a b i l i s  in Central Norway as 
known today. Open circles: records in Hulten (1971), un- 
corroborated by herbarium specimen. 
Gentianel la b a i t i c a  (Murb.) Borner. 
6: Grandefjæra. Rikel ig på lave t u e r  i f jæren  nedenfor 
~ædergå rd .  Moen, F la tberg  og Skogen 1966. Nærmeste k j en te  l o k a l i -  
t e t  e r  ved Boknfjorden i Rogaland, s å  forekomsten u t g j o r  en svært  
i s o l e r t  nord l ig  i i tpost  f o r  a r t e n  ( c f .  Skogen 1970b).  SA r i k e l i g  som 
a r t e n  oppt råd te  i 1966 e r  d e t  t r o l i g  a t  den e r  o v e r s e t t  i 1960-62 da 
Grandefjæra s i s t  b l e  undersakt .  I 1966 vokste  den dog på endel  t u e r  
som i 1962 var  g jens tand  f o r  minut iase sos io log i ske  ana lyse r ,  og hvor 
den da neppe v i l l e  ha b l i t t  o v e r s e t t .  Det synes d e r f o r  som om den 
har  ekspandert i 1960-årene. Også has ten  1968 f a n t e s  den r i k e l i g ,  
og e r  s å l edes  godt e t a b l e r t  i området. Tre andre Gentianel la-arter  
vokser sammen med den: G .  amarella, G. aurea og G. campestr is .  Sær- 
l i g  de t o  f a r s t e  e r  i s t e r k  t i lbakegang både i Grandefjæra og herre-  
d e t  fo rav r ig .  
En s t o r  d e l  av d e t  a r e a l  G .  b a l t i c a  vokste  i ,  e r  opp- 
dyrke t  e t t e r  inndemnincen av d e l e r  av Grandefjæra. Men også i 1970 
f a n t e s  a r t e n  både i sumpmark innenfor  v o l l -  og kanalsystemet og uten- 
f o r  d e t t e  i nordvest.  
Polemoniwn coerulewn L .  
30: Rusaset. Ryura r e t t  ned f o r  Nypen (Vardeheia) .  1966. 
på Ørland va r  d e t  t i d l i g e r e  bare funnet  en l y s ,  f o r v i l l e t  haveform 
(Skogen 1965: 92 ) .  I Ryura vokser en l i t e n  populasjon med vakre 
m ~ r k e b l å  blomster i r i k e  grusbakker og be rghy l l e r  ca. 150 m o .h. ,  
omgit t  av b1.a. alm og has se l .  I samfunnene den o p p t r e r  i ,  inngår  
f l e r e  k a l s i f i l e  og t e rmof i l e  sydbe rgsa r t e r ,  b1.a. Polygonatum odo- 
r a t m ,  Orchis naseula, Lathyrus vernus, A l l i a r i a  pe t io la ta ,  Geranium 
lucidwn, Hwnulus lupulus og Polygonun! dwnetorum, samt enke l t e  " f j e l l -  
a r t e r " ,  b i .  a .  S i  lene acaul i s ,  Carex r u p e s t r i s ,  Sedum rosea og b?oodsia 
alpina. ~ å d e  vokses tede t ,  god jord i opt imal  ekspos is jon  (SSV), og 
plantesamfunnene a r t e n  inngår  i ,  stemmer svært  godt  overens med dens 
forekomster i de s e n t r a l e  d e l e r  av Trandelag ( s m l .  også f o r  Viola 
mirabi l i s  ovenfor) . 
~ å d e  i f o l g e  Hulten (1971) og min egen e r f a r i n g  e r  a r t e n  
s j e lden  både i y t r e  Trandelag og på kysten lenger  syd. Den har  dog 
en forekomst i Ramberget i Bjugn, ca .  3 km mot NN@. Dens u tb rede l se  
h a r  s å l e d e s  mye til f e l l e s  med Viola  m i r a b i l i s  (se o v e n f o r )  . 
Veronica persica P o i r .  
14 :  Viklem. ~ i r k e g å r d e n  1970.  Sparsomt  som u g r e s s  i 
el lers  å p e n  j o r d  p å  e n  g r a v .  
I TrØndelag  er a r t e n  f r a  f o r  b a r e  k j e n t  f r a  Buvik og Trond- 
heim, o g  er i k k e  f a s t  e t a b l e r t  noe  s t e d .  Den er u t v i l s o m t  h e r n e r o f i l .  
En mul ig  k i l d e  er fremmed p l e n f r o  ( s m l .  Geranium pusi l lum n e d e n f o r ) .  
E t t e r s o m  f l e re  p l a n t e r  v o k s t e  sammen, er d e t  g r u n n  til å 
a n t a  a t  a r t e n  h a r  s a t t  f r Ø  p å  s t e d e t  m i n s t  e n  gang.  Ved i n n s a m l i n g  
i a u g u s t  hadde  noen p l a n t e r  s å v i d t  b e g y n t  å s p r e  f r Ø e n e ,  mens a n d r e  
p l a n t e r  v a r  i b l o m s t .  
Funne t  p å  f l r l a n d  er d e t  n o r d l i g s t e  i Norge,  men d e n  e r  fun-  
n e t  l e n g e r  n o r d  både  i S v e r i g e  og  F i n l a n d  ( H u l t e n  1 9 7 1  k .  1 5 5 2 ) .  
Sonchus asper (L . )  H i l l .  
14:  B r e k s t a d .  PA g r u s  i t a n g s k å r e n  100 m s y d  f o r  havnen.  
1971. A r t e n  er r e l a t i v t  s j e l d e n  i d e t  y t r e  k y s t o m r å d e t ,  men e r  i d e  
s is te  å r  o g s å  f u n n e t  i nabokommunene (Skogen BG). Den e r  s å l e d e s  
v a n l i g e r e  enn  d e t  f r e m g å r  a v  H u l t e n  (1971  k .  1 8 0 7 ) .  A l l e  f o r e k o m s t e r  
h a r  v æ r t  p å  e l l e r  nær n i t r a t r i k e  t a n g v o l l e r  og s y n e s  l i t e  s t ab i l e .  
Den b le  i k k e  g j e n f u n n e t  p å  s t e d e t  i 1973,  d a  h e l e  l o k a l i t e t e n  v a r  
s t e r k t  f o r a n d r e t .  
To i o y n e f a l l e n d e  a r te r  u t g j Ø r  e t  s p e s i e l t  p roblem;  d e t  e r  
den  s t o r e  f r e d e t e  " Ø s t r å t e i k a "  o g  e n  s t o r  l i n d  i samme l u n d .  Begge 
h a r  v æ r t  a n s e t t  som p l a n t e t  i o s t r å t l u n d .  
Querqus robur L. 
26: f l s t r å t l u n d ,  n o r d v e s t  f o r  Lundahaugen. 
A l l e r e d e  t i d l i g e r e  (Skogen 1965:  64 )  h a r  j e g  b e t v i l t  opp- 
l y s n i n g e n  i S c h u b e l e r  (1886)  om a t  " f l s t r å t e i k a "  b l e  p l a n t e t  i 1790.  
Tvi len  v a r  i s t a r t e n  v e s e n t l i g  b a s e r t  i t r e e t s  s v a r e  d imens joner .  Ved 
k j e r n e b o r i n g e r  (Skogen u ~ u b l . )  e r  d e t  nå f a s t s l å t t  a t  t r e e t  e r  be ty -  
d e l i g  e l d r e  enn d e t  p l a n t i n g s å r  Schuhe le r  a n g i r .  S a n n s y n l i g v i s  stam- 
mer d e t  f r a  fØr å r  1600. I 1969 f a n t  jeg  også  r e s t e n e  av  e n  s t o r ,  
gammel ek litt l e n g e r  sydves t  i samme skogsområde. T r e e t  v a r  dØdt ,  
og s t o d  midt  i d e t  som nå e r  en r i k  sump. (Se også  H o f f s t a d  1899: 
2 8 . )  Ved g r Ø f t i n g  av  myrene sydØst f o r  O s t r å t l u n d  e r  d e t  n y l i g  fun- 
n e t  s t o r e  e k e r e s t e r  på f l e r e  n i v å e r  i t o r v e n  (egne i a k t t a g e l s e r  og 
munt l ige  medde le l se r  f r a  grØftingsmannskapene) . T i d l i g e r e  e r  d e t  
også funne t  e k e r e s t e r  i n y r e r  både ved Ø s t r å t  og a n d r e  s t e d e r  i byg- 
den ( s m l .  Ree & Wallem 1916: 5 ) .  T i l s a m e n  g i r  d i s s e  d a t a  grunn til 
å gå u t  f r a  a t  O s t r å t e i k a  e r  den s i s t e  g j e n l e v e n d e  r e p r e s e n t a n t  f o r  
en gammel ekeskog, s l i k  også  Ree & Wallem ( o p . c i t . )  o p p f a t t e r  den.  
Quercus robur bØr d e r f o r  regnes  til bygdens spon tane  f l o r a .  
Schube le r s  a n g i v e l s e r  ( o p . c i t . 1  r e f e r e r e r  med a l l  sannsyn- 
l i g h e t  til en  av  d e  e k e r  som i n n t i l  f o r  f å  å r  s i d e n  v o k s t e  r u n d t  
s e l v e  g å r d s a n l e g g e t  og "Øs t rå tborgen ."  
Forekomsten på Ørland r e p r e s e n t e r e r  en s v æ r t  i s o l e r t  nord- 
l i g  u t p o s t  f o r  ek i Norge ( s m l .  Skogen 1 9 7 1 ) .  A l t  t y d e r  på  a t  den 
e r  av r e l i k t  n a t u r .  
T i  Zin cordata M i l l .  
26: Ø s t r å t l u n d ,  n o r d v e s t s i d e n  a v  Lundahaugen. 
E t  s t o r t ,  e n s l i g  l i n d e t r e  h a r  også  v æ r t  k n y t t e t  til Bjelke-  
s l e k t e n s  a n t a t t e  dyrepark  i området. Stammen av d e t  s t o r e  t r e e t  e r  
i n n h u l ,  men i b o r k j e r n e r  f r a  d e  g j e n s t å e n d e  y t r e  d e l e r  av veden kunne 
d e t  t e l l e s  c a .  200 å r r i n g e r .  T r e e t  e r  d e r f o r  b e t y d e l i g  e l d r e  enn 
"den l i l l e  i s t i d "  i f Ø r s t e  d e l  av  1 7 0 0 - t a l l e t ,  men neppe e l d r e  enn 
f r a  s l u t t e n  a v  Ø s t r å t s  s t o r h e t s t i d .  
Det f i n n e s  ingen k i l d e r  som a n t y d e r  a t  d e t  v a r  p l a n t e t  l i n d  
e l l e r  andre  e d e l l a v t r æ r  i en e v e n t u e l l  j a k t p a r k  ved Lundahaugen. Om- 
k r i n g  s e l v e  borgen v a r  d e t  de r imot  p l a n t e t  a l l e e r  av  a s k  (SchØning 
1778, Holtermann 1904, Ree & Wallem 1 9 1 6 ) ,  samt som nevnt  ende l  ek .  
Men b l a n t  de  t r æ r  som i f o l g e  d e  Jong i 1796 "overskyggede Bygningene" 
og ... "hvorav mange maaske h a r  v e r e t  Vidne til Bygningens OpfQre l se" ,  
( s i t e r t  e t t e r  ~ o l t e r m a n n  1904: 3 5 ) ,  kan d e t  v e l  også  ha v z r t  noen 
l i n d e r .  ~ å d e  Quercus og T i l i a  vokser idag u tenfor  d e t  s t e n g j e r d e t  
som har  vært a n s e t t  som vestgrensen f o r  dyreparken. 
Schdning (1778) skrev e t t e r  e t  besok i 1774 om en skog 
v e s t  f o r  Ø s t r å t  som ikke kan vare  noe annet  enn våre  dagers  f l s t r å t -  
lund: "... Her voxe ogsaa den s a a  k a l d t e  Tin-Veed l i g e s a a  Bein-Veed 
og Linde-Træer samt Pors i Nængde. Her voxe desuden endeel  meget 
-- 
s t o r e  v i l d e  Kirsebær-Træer (Prunus auium) ...". 
Al le  de nevnte a r t e n e  vokser i skogen fremdeles .  SchØning 
o p p f a t t e r  a l t s å  T i l i a  son v i l tvoksende ,  på l i n j e  med de andre nevnte 
a r t ene .  Det e r  d e r f o r  grunn til å an ta  a t  de u tg jorde  en n a t u r l i g  
bestand av en v i s s  s t a r r e l s e .  Al le rede  i s l u t t e n  av f o r r i n g e  hundre- 
å r  var  dog bestanden s å  r e d u s e r t  a t  Hoffstad (1899: 37) ang i r :  "Øst- 
r a a t ,  e t  enes t e  s t o r  t r e  i udmarken. P l a n t e t ? "  Idag f i n n e s  d e t  også 
noen f å  yngre trær og e l d r e  busker av l i n d  i Lundahaugens ves tskrå-  
ning,  100-350 m f r a  d e t  gamle t r e e t .  
også når  d e t  g j e l d e r  T i l i a  synes den r i m e l i g s t e  konklusjon 
å være a t  d e t  nålevende t r e e t  e r  den s i s t e  gjenlevende r e s t  av en 
t i d l i g e r e  s tØr re  populasjon.  Loka l i t e t en  på Ørland e r  i dag s t e r k t  
i s o l e r t .  En r e l i k t  forekomst av spontan l i n d  he r  gjØr den nå i s o l e r -  
t e  forekomsten på Helgeland mindre u f o r s t å e l i g ,  i s æ r  i l y s  av SchØnings 
( o p . c i t . )  opplysninger  on en s t o r r e  bestand så s e n t  som på 1700- t a l l e t .  
De sammenfallende forekomstene av ek ,  l i n d ,  morel l  (Prunus 
m i u m ,  som fremdeles danner en s t o r  bestand og har  s i n  nordgrense 
he r )  i Øs t r å t lund ,  pas se r  godt  i nn  i områdets Øvrige f l o r a k a r a k t e r .  
Av Øvrige a r t e r  kan h1.a .  nevnes: Reo t t ia  nidus-auis ( n o r d l i g s t e  
s i k r e  forekomst) , Sanicula europaea, Lathyrus n iger ,  L. uernus, Carex 
pairae, Epipact is  he l lebor ine ,  Polygonatm odoratum, Arrhenatherm 
pratense, Sa ture ja  uu lgar i s ,  Arctium minus, Centaurea scabiosa,  Ulmus 
glabra og Corylus auel lana.  Vegetasjonen, som e r  meget a r t s r i k ,  v i -  
s e r  e t  s t e r k t  s l ek t skap  ned Syd-Skandinavias "boreo-nemorale" (SjØrs 
1963) edellØvskoger . 
Denne vegetasjonen e r  idag t i l d e l s  s t e r k t  " p r e s s e t "  av en 
noe f a t t i g e r e  furublandingsskog, d e l s  også ren  lØvskog av n e r  sub- 
oseanisk type.  En d e l  av de suhoseaniske a r t e n e ,  i s æ r  Luzula s i l ua -  
l i c a ,  e r  t y d e l i g  beguns t ige t  av a t  d e t  t i d l i g e r e  s t e r k e  husdyrbe i t e t  
e r  opphØrt. 
NYE LOKALITETER 
Pteridium aqui linum (L. ) Kuhn. 
2: Storfosen. Hasselkratt ved skålvik. 1973. 
3: Fosenheia. Kratt-lynghei ved ~ksbåsen. 1973. 
Begge steder forekom arten i små mengder. Forekomstene er 
av interesse fordi arten tidligere bare var kjent i de Østlige deler 
av fastlandet (Skogen 1965 k. 1). Den finnes dog rikelig på Hitra 
(Skogen upubl . . 
3: Fosenheias sydberg. Kalkrik bergvegg. 1973. 
Sammenlignet med den rikelige forekomst i omtrent alle ak- 
tuelle lokaliteter på fastlandet og Garten (Skogen 1965 k. 2 ) ,  er 
arten påfallende sjelden på Storfosen. 
Polystichwn l o n c h i t i s  (L. ) ~0th. 
31: Reitan. Ved foten av og på hyller i berget like Øst 
for gården. I rikt hasselkratt 0.1. sammen med kalsifile og termo- 
file arter, b1.a. Viola  morabil is  (se foran). Fra fØr var det bare 
kjent en liten bestand på Ørland, på relativt hØyt nivå i de rike 
bergene Øst for Rusaset. 
Til tross for skravuren i Hulten (1971 k. 66) er P. lon- 
c h i t i s  ganske sjelden i kystdistriktene (se Fig. 3). Den stiller 
her betydelig stØrre krav til jordsmonnet enn i fjellet (sml. Skogen 
1970: 109). også i de midtre ~r~ndelagsområder er flertallet av 
lavlandsforekomstene rike lØvkratt og -skog i sydlig eksposisjon, 
oftest med et hØyt innslag av termofile arter, og en vegetasjon som 
ialt ligner den på Reitan. Arten er således et vanlig innslag i 
kambrosilur-områdenes edellØvskoger. 
Fig. 3. Herbariebelegg av PoZystichum Zonchtis f r a  MØre og Romsdal 
og Trøndelag. 
Herbarium records of PoZystichum l o n e h i t i s  from Central 
Norway. 
2 :  S t o r f o s e n .  Dan ved  Godse t .  1973.  
4: G a r t e n .  Bekkes ig  og  dam ved g å r d e n e  p å  NV-siden. 
1973.  
6: "Grande f jæra .  l' R ike  dammer n e d e n f o r  ~ j u p d a l .  1966.  
Ar t en  o p p t r e r  begge s t e d e r  u n d e r  l i g n e n d e  f o r h o l d  som 
e l l e r s  i bygden:  I g r u n t  vann o v e r  m a r i n s e d i m e n t e r ,  m e 6  t i l s i g  f r a  
d y r k e t  mark. Vege ta s jonen  som h e l h e t  h a r  e t  n i t r o f i l t  p r e g .  
Potamogeton polpgonifo litis P o u r r  . 
3: F o s e n h e i a s  NV-side. Bakke i l i t e n  d a l  o v e n f o r  ~ k s b a s e n .  
1973. 
4: G a r t e n .  Bekkes ig  og  dam ved  g å r d e n e  på  NV-siden. 1973.  
E t t e r  Fægr i  (1960)  e r  a r t e n  r e l a t i v t  s j e l d e n  i TrØndelags  
f j o r d s t r a k .  Den e r  dog v a n l i g  p å  Øyene u t e n f o r ,  og forekommer o g s å  
i Agdenes og  S t j Ø r n a  (Skogen u p u b l . ) .  I Ør l and  v a r  d e n  k j e n t  f r a  
e l v e n  ved Dalebakken i Ø s t  (Skogen 1965:  70)  o g  p å  f a s t l a n d s f l a t e n  
f i n n e s  v e l  f å  e g n e t e  v o k s e s t e d e r  f o r  a r t e n .  
Potmogeton pusilZus L. 
6 : "Grande f j a ra . "  L i t e  t j e r n  n e d e n f o r  D j u p d a l .  1970.  A r t e n  
e r  t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  e n  dam p å  F o s e n h e i a .  Den nye  l o k a l i t e t e n  
overenss temmer  g o d t  med f l e r e  f o r e k o m s t e r  i d i s t r i k t e t :  S v a k t  brakk-  
v a n n s p å v i r k e t  med t i l s i g  f r a  d y r k e t  mark o g / e l l e r  k l o a k k .  Forekoms- 
t e n  på F o s e n h e i a  er ved e n  f u g l e k o l o n i .  A r t e n  s y n e s  s å l e d e s  å f o r e -  
t r e k k e  n i t r o g e n r i k e  v o k s e s t e d e r .  Den s y n e s  å v s r e  i s p r e d n i n g  i 
d i s t r i k t e t ,  noe  som t r o l i g  s k y l d e s  t i l t a k e n d e  f o r u r e n s n i n g  a v  mange 
t j e r n  og dammer. Ende l  s l i k e  f o r e k o m s t e r  e r  dog efemære.  
Alisma plantago-aquatica L .  
6: "Grande f jæra .  Nyopprenskct  k a n a l  n e d e n f o r  Gro t t jØnna .  
1966.  Ar t en  v o k s e r  r i k e l i g  i s k j e l l s a n d  p å  g r u n t  vann.  Den v a r  
t i d l i g e r e  k j e n t  b a r e  i h e r r e d e t s  Ø s t l i g e  d e l e r  (Skogen 1965 k .  7 ) .  
Den r e l a t i v t  a l n i n n e l i g e  f o r e k o m s t  på Ø r l a n d  e r  p å f a l l e n d e  f o r d i  
a r t e n  e r  s j e l d e n  i d i s t r i k t e n e  omkring ( s m l .  H u l t e n  1 9 7 1  k .  1 2 2 ) .  
HoZcus Zanatus L. 
31: R e i t a n .  Kanten  a v  k r a t t  l i k e  o s t  f o r  g å r d e n .  1973.  
A r t e n  er t i d l i g e r e  k j e n t  i f l e r e  l o k a l i t e t e r  l e n g s t  Øst o g  v e s t  i 
h e r r e d e t  (Skogen 1965 k. 1 0 ) .  Den nye  u t v i d e r  d e t  Ø s t l i g e  o n r å d e t  
n o r d o v e r ,  og k n y t t e r  d e t  sammen med f o r e k o m s t e r  i E r v i k  og T inbu  
(Bjugn h e r r e d ) .  
HoZcus moZZis L.  
2: S t o r f o s e n .  K r a t t  i b e r g e n e  ved s k å l v i k .  1973.  
4: G a r t e n .  U r  med l a v t  k r a t t  p å  n o r d v e s t s i d e n  a v  Korga. 
1973. p å  Ø r l a n d  er a r t e n  f r a  f o r  b a r e  k j e n t  i F o s e n h e i a ,  men d e n  
h a r  f l e r e  f o r e k o m s t e r  b 1 . a .  ved  B j u g n f j o r d e n  (Skogen 1968 TRH) og 
Agdenes (Skogen 1965,  1968 TRH). P; H i t r a  er  d e n  v a n l i g .  Den la-  
kunen som f r e m t r e r  p å  k a r t e t  hos  Fægr i  (1960)  f y l l e s  dermed u t  (se  
F i g .  4 ) .  L i k e v e l  e r  mangelen  p å  f u n n  f r a  f a s t l a n d e t  i Ø r l a n d  på- 
f a l l e n d e .  D e t  h e n g e r  m u l i g e n s  sammen med f l a t e n s  u t s a t t e  b e l i g g e n -  
h e t  re t t  i k o l d l u f t s u t s t r Ø m n i n g e n e  gjennom T r o n d h e i m s f j o r d e n  ( s m l .  
Skogen 1965:  60-61) .  
Puccine ZZia retrof  Zexa ( C u r t .  ) HOM. 
6:  " G r a n d e f j e r a . "  Ved e n  i n k u r i e  e r  a r t e n  u t e l a t t  h e r f r a  
i Skogen (1965: 7 3 ) .  Den e r  v a n l i g  p å  tØrre v o k s e s t e d e r  i h e l e  
s t r a n d e n g s o m r å d e t .  S æ r l i g  s p i l l e r  d e n  s t o r  r o l l e  i t i d v i s  u t tØrken-  
d e  " s a l t p a n n e r "  i s t r a n d e n g e n s  i n n e r s t e  s o n e r  ( s m l .  Skogen 1 9 7 4 b ) .  
Fig. 4. Den kjente  utbredelse av HoZeus rnoZzis nord f o r  Romsdals- 
f jorden.  
The recorded l o c a l i t i e s  f o r  HoZeus rnozzis nor th  of t h e  Roms- 
da l s f jo rd .  
Scirpus ac icu lar i s  L .  
30: R u s a s e t .  Ma t t e  på myk l e i r g r u n n  i R u s a s e t v a t n e t s  syd-  
Øs tende ,  n e d e n f o r  g å r d e n .  1968.  T r o l i g  o v e r s e t t  t i d l i g e r e ,  d a  den  
v o k s t e  p å  s å p a s s  d y p t  vann a t  d e n  h a r e  b l o t t l e g g e s  ved  e k s t r e m  t a p -  
p i n g  a v  v a n n e t .  A r t e n  v a r  f r a  £Ør k j e n t  i s v a k t  b rakkvann  i n n e n  
G r a n d e f j s r a  og  e r  v a n l i g  i Vassbygda i Agdenes (Skogen 1966:  8 4 ,  
1974b) .  Som så mange v a n n p l a n t e r  e r  d e n  b e t y d e l i g  v a n l i g e r e  i y t r e  
TrØndelag enn a n g i t t  i H u l t e n  ( 1 9 7 1 ) .  
Scirpus l a c u s t r i s  L .  
20: K v o l p t j e r n .  L i t e n  b e s t a n d  i d e n  g j enværende  sumpen a v  
K v o l p t j e r n .  1970.  A r t e n  er e t a b l e r t  h e r  e t t e r  1963 ,  da f l a t e n  den  
n å  v o k s e r  i b l e  g r u n d i g  unde r sØkt  p å  sensommeren d e t  å r e t .  
Scirpus tabernaemontani C.C. m e i .  
6:  "Grande f jæra .  " I b e k k e r  og  sumper mellom Djupda l  o g  Ho- 
Øya, s æ r l i g  i og  n e d e n f o r  G r o t t j Ø n n a .  1966.  Forekomsten  er  d e n  ri- 
k e s t e  i h e r r e d e t ,  o g  a r t e n  v o k s e r  både  i brakkvann og h e l t  f e r s k t  
m i l j Ø  og  domine re r  e t  f l e r e  d e k a r  s t o r t  område ved  G r o t t j Ø n n a .  T i l  
d e l s  d a n n e r  d e n  s t o r e  r e n b e s t a n d e r .  
S.  tabernaemontani, som i n n t i l  1962 i k k e  v a r  k j e n t  mellom 
Sogn og He lge land  (Skogen 1963:  1 7 8 ) ,  h a r  v i s t  s e g  å være  v e l  e t a b -  
l e r t  p å  Ø r l a n d  ( F i g .  5 )  o g  er  o g s å  f u n n e t  f l e r e  s t e d e r  i PlØre o g  
Romsdal. P& Ø r l a n d  er d e n  i e k s p a n s j o n ,  og nye  f u n n  l e n g e r  s y d  t y d e r  
på  a t  d e n  e r  i s p r e d n i n g  o g s å  e l l e r s  l a n g s  k y s t e n .  
I f l e r e  a v  l o k a l i t e t e n e  på  Ø r l a n d  (og  Smala)  v o k s e r  S. ta-  
bernaemontani sammen med S. l a c u s t r i s .  Den e n e  kan d e r f o r  l e t t  b l i  
o v e r s e t t  i b l a n d b e s t a n d e r .  
s å p a s s  v a n l i g  som i s æ r  S. l a c u s t r i s  e r  p å  M Ø r e -  og TrØnde- 
l a g s k y s t e n  i d a g ,  er d e t  p å f a l l e n d e  a t  i n g e n  a v  a r t e n e  e r  a n g i t t  f r a  
området  t i d l i g e r e  ( s m l .  Sundfær 1923,  H u l t e n  1 9 7 1 ) .  D e t t e  til t r o s s  
f o r  a t  f l e r e  a v  d e  l o k a l i t e t e n e  d e n  e n e  e l l e r  begge a r t e n e  nå  v o k s e r  
i, h a r  v æ r t  b e s a k t  a v  b o t a n i k e r e ,  b 1 . a .  Ångs t r0n  ( 1 8 3 9 ) ,  Norman (1881, 
1883) o g  H o f f s t a d  ( 1 8 9 9 ) ,  samt  f l e r e  b o t a n i k e r e  f r a  d e t t e  h u n d r e å r e t .  

I R u s a s e t v a t n e t  v a r  S. l a c u s t r i s  frem på  1 9 5 0 - t a l l e t  he- 
g r e n s e t  til t o  t e t t e  "Øybestander" p å  d y p t  vann i Østenden a v  vanne t  
I a l l e  f a l l  den ene  a v  d i s s e  v a r  meget gammel. i lØpet  a v  d e  s i s t e  
å r e n e  h a r  a r t e n  s p r e d t  s e g ,  o f t e  sammen med S. tabemaemontani ,  til 
h e l e  v a n n e t ,  opp i L i l l e v a t n e t ,  og h a r  i n v a d e r t  sumper omkring begge. 
Muligens e r  d e t  også  h e r f r a  den h a r  s p r e d t  seg  til d e  a n d r e  l o k a l i t e -  
t e n e  i området.  Men den kan også  være kommet f r a  l o k a l i t e t e r  l e n g e r  
b o r t e .  
~ å d e  l d r e  a n g i v e l s e r  og mine egne e r f a r i n g e r  t y d e r  d e r f o r  
p å  a t  også  S. Zacustr is  e r  i s t e r k  sp redn ing .  S a n n s y n l i g v i s  s k j e r  
spredningen a v  d i s s e  t o  s t o r e  s i v a k s - a r t e n e  i a l l e  f a l l  d e l v i s  med 
f u g l  ( s m l .  Skogen 1970, 1973 og 1974b) . 
Juncus squarrosus L. 
3: Fosenhe ia .  Fukthed i l i t e n  d a l  ovenfor  ~ k s b å s e n .  1973. 
F r a  f a r  k j e n t  på Kråkvåg (1) og S t o r f o s e n  ( 2 )  . Nye funn (Skogen upubl.  
TREI, s e  F i g .  6 )  h a r  v i s t  a t  a r t e n  e r  v a n l i g e r e  i områdene nærmest 
Orland enn d e t  f remgår  a v  Fægri  (1960) .  F ravære t  f r a  f a s t l a n d s d e -  
l e n  a v  h e r r e d e t  e r  d e r f o r  p å f a l l e n d e .  Ved s i d e n  av k l i m a t i s k e  grun- 
n e r  ( s m l .  HoZcus m o l l i s  og Skogen 1965: 6 1 ) ,  kan d e t  t e n k e s  a t  den 
v id tgående  oppdyrkingen h a r  Ødelagt  d e  f l e s t e  mul ige  v o k s e s t e d e r .  
Gamle a n g i v e l s e r  ( r e f e r e r t  i Skogen 1965: 76) kan peke i den r e t n i n g .  
Gagea Zutea L. 
4: Gar ten .  Muldjord p å  s y d v e s t s i d e n  a v  SynnØvsf je l l .  1967. 
Arten e r  i Ørland bundet  til r i k  muld jo rd ,  n e s t e n  a l l t i d  sammen med 
Ranuncuzus f i c a r i a .  Den e r  i a l t  s j e l d e n  på k y s t e n .  
Maianthemm b i f o l i m  ( L . )  F.W. schn .  
3 :  Fosenheia .  K r a t t e n e  p å  s y d s i d e n .  1973. Arten e r  f r a  
f a r  b a r e  k j e n t  i hygdens Ø s t l i g e  d e l e r ,  d e r  den t i l d e l s  e r  v a n l i g  
Fig. 6. Den kjente utbredelse av Juncus squarrosus nord for  Roms- 
dalsf jorden. 
The recorded loca l i t i e s  fo r  Juncus squarrosus north of the 
Romsda lsf  j  ord. 

(Skogen 1965 k .  2 0 ) .  Den e r  p å f a l l e n d e  s j e l d e n  p å  d e l e r  av  TrGnde- 
l a g s k y s t e n ,  s z r l i g  Øyene og y t r e  Fosen.  
30: Rusaset .  Sydbergene og f l a t e n  under  Nypen (Vardehe ia ) ,  
på h y l l e r  og f l a t  mark ned god muldjord i alm- og h a s s e l k r a t t .  1965, 
1970, 1073. 
31: Re i tan .  LØvkrat t  ved u ren  l i k e  a s t  f o r  gå rden .  1973. 
Arten f i n n e s  f l e r e  s t e d e r  på  k a l k r i k t  be rg  i f j o r d d i s t r i k t e n e ,  men 
e r  på Br land  bundet til r i k e  s k o g s t y p e r  ( s e  F ig .  7 ) .  Som h e l e  denne 
vege tas jons typen  e r  a r t e n  i ekspansjon.  Den e r  i a l l e  f a l l  i S t a r t -  
f a s e n  b e g u n s t i g e t  av  minsket  b e i t e t r y k k .  
2: S t o r f o s e n .  R i k t  k r a t t  i bergene ved s k å l v i k .  1973. 
4: Gar ten.  Kra t t skog  i k l Ø f t  på  syds iden  a v  Korga. 1967. 
Arten e r  f r a  f a r  k j e n t ,  t i l d e l s  v a n l i g ,  i bygdens a s t l i g e  d e l ,  i 
Fosenheias  sydberg og i bergene ved havnen på  S t o r f o s e n .  D e  nye 
l o k a l i t e t e r  e r  a v  samme t y p e  som d e  t i d l i g e r e  k j e n t e ,  på gode berg- 
a r t e r  ( o f t e s t  devonkonglomerat) i g u n s t i g  e k s p o s i s j o n .  Med avtaken-  
de  b e i t e  h a r  den både a k t  s i t t  a r e a l  og o p p t r e r  med s t a r r e  f r o d i g -  
h e t  enn f o r  f å  år s i d e n .  Nye tab le r ing  kan d e r f o r  v e n t e s  i og om- 
k r i n g  f l e r e  berg.  
UZmus g Zabra ~ u d s  . 
26: Lundahaugens s y d s i d e .  En l i t e n  gruppe unge t r æ r  ved 
b e r g r o t e n .  1967. 
31: Re i tan .  L a v k r a t t  i u r e n  a s t  f o r  gå rden .  1973. Begge 
bestandene v i r k e r  n y e t a b l e r t  og e r  i en  v i s s  ekspans jon .  De s t a r s t e  
t rærne  h a r  en stamrnediameter p å  o p p t i l  8 cm og e r  neppe mer enn 15- 
20 å r  gamle. P; samme måte son  h a s s e l  kan d e t  t enkes  a t  almen he- 
g u n s t i g e s  av  minskende b e i t e .  I Lundahaugen v a r  de  s t Ø r s t e  t r s r n e  
b e t y d e l i g  skadd av h j o r t ,  som d e l v i s  hadde f l e k k e t  harken av stammene. 
31: R e i t a n .  R i k t  l Ø v k r a t t  i u r e n  l i k e  Øst f o r  g å r d e n .  1973. 
Arten s l u t t e r  s e g  f i n t  til den gruppen a v  t e r m o f i l e  a r t e r  som danner  
e t  s m a l t  b e l t e  l a n g s  f o t e n  av R u s a s e t f j e l l e t ,  i syd  og s y d v e s t l i g  
e k s p o s i s j o n .  
A r e n a r i a  s e r p y  l Zifo Zia L. 
30: Rusase t .  Urene under  Nypen. F r a  1966. 
31: R e i t a n .  PA s t o r  s t e n  i u r e n  Øst f o r  gå rden .  1973. 
Begge s t e d e r  vokse r  a r t e n  spa r somt  p å  s k r i n n ,  k a l k h o l d i g  j o r d ,  sam- 
men med t e r m o f i l e  a r t e r .  Vege tas jonen  e r  i n s t a b i l .  
Honekenga pep Zoides (L .  ) Ehrh. 
5: Beian.  S a n d s t r a n d  mellom Beian og RØnsholmen. 1968. 
8:  F l a t n e s .  do. nedenfor  f lat nes gårde ne. 1968. 
10: N e s s e t .  EZymus-beltet i bukten i n n e n f o r  TØrresholmen. 
1967. 
11: Uthaug. do.  nedenfor  "SjØgata ."  1967. 
14-15: do.  s t r a n d e n  mellom B r e k s t a d  og Hovde. 1966. 
Ar ten  e r  a l l e  s t e d e r  f u n n e t  nær t a n g s k å r e n  p å  s a n d s t r a n d .  Den h a r  
t r o l i g  v æ r t  o v e r s e t t  t i d l i g e r e ,  men h a r  o g s å  e k s p a n d e r t  b e t y d e l i g  d e  
s i s t e  å r e n e ,  i a l l e  f a l l  i 14-15. 
6: "Grandef jæra ."  Rik brakkvannssump mellom Djupdalen og 
HoØya ( s m l .  Carex mackenzie i  o v e n f o r )  , 1970. Ar ten  h a r  e t  u t b r e d e l -  
ses tyngdepunkt  r u n d t  Trondheimsf jorden (Hult611 1971 k.  8 2 8 ) ,  f o r -  
t r i n n s v i s  bundet  til brakkvannss t render  med god n i t r o g e n t i l g a n g  og 
reduse rende  mil jØ med H S-dannelse .  Forekomstene p å  Ør land  synes  2 
ganske s t a b i l e .  I n o t s e t n i n g  til S c i r p u s  t abe rnaemontan i ,  som den 
d e l s  vokse r  sammen med, e r  den h a r e  k j e n t  i d e  v e s t l i g e  og n o r d l i g e  
d e l e r ,  og b a r e  i brakkvann ( s e  F i g .  8 ) .  

Ranuncu Zus f  i c u r i a  L.  
4: Gar ten.  Sydves t s iden  a v  S y n n d v s f j e l l .  1967. Rik muld- 
jo rd  i overgangen n e l l o n  konglomeratberg og d y r k e t  mark ( s m l .  Gagea 
Zutea) . 
PanuncuZus confervoides ( F r .  F r .  
4: Gar ten.  Sump nedenfor  gå rdene  p å  NV-siden. 1973. 
6: "Grandef jæra ."  Sump ved Grot t jØnna.  1966. 
8: F l a t n e s .  Sump ved t i n d v e d k r a t t e t  på  s t r a n d e n  nedenfor  
"Hovdemyrene." 1970. 
23: Rostadelven nedenfor  s k o l e n .  1970. 
25; F i t j a n .  Sump så s t r a n d e n  v e s t  f o r  Skjeggehaugene.  
1968. 
31: Re i tan .  UtlØpet f r a  Rei tbekken i L i l l e v a t n .  1968. 
Samt l ige  funn e r  g j o r t  i " e u t r o f e "  sumper med t i l s i g  f r a  d y r k e t  e l -  
l e r  b e i t e p å v i r k e t  mark. p å f a l l e n d e  mange a v  a r t e n s  fo rekomste r  i 
bygden e r  brakkvannssumper med s v æ r t  n i t r o f i l  v e g e t a s j o n .  
Corydalis fabacea P e r s .  
26: Lundahaugens S-s ide .  1969. Arten e r  £Ør k j e n t  f r a  
Fosenheia  (Gjærevo l l  1954 TRH). Begge funnene i h e r r e d e t  e r  g j o r t  
i varme sydberg med god,  g r u s b l a n d e t  muldjord,  under dekke av  åpne 
a l m - h a s s e l k r a t t .  D e t t e  e r  a r t e n s  e n e s t e  k j e n t e  l o k a l i t e t e r  i de  y t r e  
f j o r d s t r Ø k .  Den e r  temmelig s j e l d e n  i h e l e  TrØndelag, men den noe 
j evnere  forekomst  i sydvendte  be rg  i a n d r e  f j o r d s t r Ø k  t y d e r  på  a t  
den beguns t iges  a v  s t e r k  i n n s t r å l i n g  og ( l o k a l )  hØy tempera tu r  om 
våren .  Et tersom den b l o m s t r e r  t i d l i g  i mai og v i s n e r  f o r t  ned,  e r  
den muligens litt o v e r s e t t  innen d i s t r i k t e t .  
Armoracia rus t icana G.M.S. 
2: S t o r f o s e n .  Ved Godset 1973. Bekk- og s t r a n d k a n t  l i k e  
ved d e t  gamle g a r t n e r i e t  og kjØkkenhaven, og s i k k e r t  f o r v i l l e t  d e r f r a ,  
som på  Hovde, d e r  den t i d l i g e r e  e r  k j e n t  (Skogen 1965: 8 3 ) .  
Cardamine f lexuosa W i  t h  . 
30: Rusaset .  Rik ,  f u k t i g  k r a t t s k o g  nedenfor  Ryura. 1970. 
Arten e r  f r a  fØr k j e n t  i lundområdene i sydØst ,  og e r  b e t y d e l i g  van- 
l i g e r e  i TrØndelags kys t s t rØk  enn a n g i t t  hos Fægri (1960) .  
Saxifraga coty ledon L. 
4:  Garten.  SynnØvsf je l l  og Korga. 1967. Ar ten  e r  v a n l i g  
i n e s t e n  a l l e  bergvegger på  g r l a n d .  Forekomstene på  Gar ten " f y l l e r "  
d e  a k t u e l l e  l o k a l i t e t e n e  mellom bygdens Ø s t l i g e  d e l e r  og S t o r f o s e n  
( s m l .  Skogen 1965 k .  3 8 ) .  
Saxifraga oppositifolia L. 
2: S t o r f o s e n .  Vestvendt  k a l k r i k t  be rg  ved s k å l v i k .  1973. 
30: Rusaset .  R ik t  sydvendt  konglomeratberg l i k e  Øst f o r  
Ryura. 1971. Ar ten ,  som e r  r e l a t i v t  v a n l i g  i kystområdet  v a r  i 
Ørland fØr b a r e  k j e n t  f r a  e t  s t r a n d b e r g  på  S t o r f o s e n .  Den s l u t t e r  
s e g  f i n t  til gruppen av  a l p i n e  a r t e r  i r us aset-området, også  ved a t  
den o p p t r e r  i " t e r m o f i l e "  samfunn (Skogen 1965: 183, 1970a: 1 2 0 ) .  
Forekomsten ved Skå lv ik  stemmer f i n t  overens  med forekomsten i a n d r e  
s t r a n d b e r g  og l a v l a n d s l o k a l i t e t e r  i f j o r d o m r å d e t ,  b1.a .  ved å o p p t r e  
i u t p r e g e t  k a l s i f i l e  samfunn ( s m l .  b1 .a .  Skogen 1970: 1 0 9 ) .  
Potentilla argentea L. 
2: S t o r f o s e n .  Bergene ved s k å l v i k .  1973. 
11: Uthaug. Haugene s y d v e s t  f o r  havnen. 1967. 
Begge s t e d e r  v o k s t e  a r t e n  på  t a k e t  a v  gamle hunkere d e r  betongen des- 
i n t e g r e r e r ,  sammen med f l e r e  termo- og x e r o f i l e  a r t e r .  P. argentea 
e r  ganske v a n l i g  i k a l k r i k e  s t r a n d b e r g  0.1. l a n g s  VØre- og TrØndelags 
kys ten ,  s e l v  on d e t t e  i k k e  f r e n g å r  a v  Hul ten ( 1 9 7 1 ) .  
Geum urbanm L. 
2 :  S t o r f o s e n .  R i k t  k r a t t  i bergene ved s k å l v i k .  1973. 
31: R e i t a n .  R i k t  h a s s e l k r a t t  i u r e n  Øst f o r  gå rden .  1973 
Arten e r  e d a f i s k  k r a v f u l l  og  noe t e r n o f i l .  Den e r  r e l a t i v t  v a n l i g  i 
r i k e  k r a t t  i syd- e l l e r  v e s t l i g  e k s p o s i s j o n ,  og b e g r e n s e t  til byg- 
dens  Ø s t l i g e  og v e s t l i g e  områder ( s m l .  Skogen 1965 k .  4 4 ) .  
Geranium robertianum L.  
11: Uthaug. Bergsk jær ing  med los  s t e n  ved  havnen. 1966. 
19:  LØrbern. E l d r e  s t e n t i p p  i b r u d d e t  p å  s y d v e s t s i d e n .  
1967. 
P; begge s t e d e r  o p p t r e r  a r t e n  i kan ten  a v  n y e t a b l e r t ,  f r o -  
d i g  k r a t t v e g e t a s  jon a v  Hippophae og S a l i x  caprea m.m. 
Geranium pusi ZZum Burm. f i l .  
14:  Viklem. ~ i r k e g å r d e n .  1970.  
15:  Hoffsmyrene. I n y a n l a g t  p l e n .  1967. 
22: Opphaug. do .  3 funn .  1966,  1969,  1970.  
Arten e r  f r a  f o r  k j e n t  i områdene 7  og 14 (Skogen 1965: 87) .  
Med e t  v i s s t  unntak f o r  14  o g  1 5 ,  e r  a l l e  funnene  g j o r t  i 
1-3 år  gamle p l e n e r  p å  r e l a t i v t  10s  j o r d .  I Husmorskoleparken v o k s t e  
den i åpen j o r d  l a n g s  h a v e g j e r d e t ,  men også  i en p l e n .  Under l i g n e n d e  
f o r h o l d  b l e  den f u n n e t  p å  k i r k e g å r d e n ,  d e r  den f o r  v a r  f u n n e t  i en 
nær l i g g e n d e  have.  
Det e r  i n g e n  t v i l  om a t  a r t e n  e r  e n  h e m e r o f i l  n e o f y t  i her -  
r e d e t .  I f l e r e  a v  l o k a l i t e t e n e  h a r  den  v æ r t  e t t e r s Ø k t  å r e n e  e t t e r  
f Ø r S t e f u n n e t ,  men b a r e  i Husmorskoleparken e r  den g j e n f u n n e t .  Det 
s e r  d e r f o r  i k k e  u t  til a t  a r t e n  e r  i s t a n d  til å e t a b l e r e  s e g  f a s t  i 
bygden. 
T i l k n y t n i n g e n  til p l e n e r  peker  mot a t  den  i n t r o d u s e r e s  med 
i m p o r t e r t  p lenf rØ.  De ~ r s m å  frØene a v  G. pusizzum synes  a l t s å  å l u r e  
s e g  igjennom s e l v  dagens  s t r e n g e  r e n h e t s k o n t r o l l ,  og  f o r e r  til e n  
hØyst efemær b e r i k e l s e  a v  t rØnderske  g r e s s p l e n e r .  Godt e r  d e t ,  s å  
ensformige d e  i a l t  t e n d e r e r  til å være. 
26: Lundahaugen. B e r g e t s  s y d s i d e ,  og i overgangen til e n  
r i k  myr. 1969. 
Forekomsten f a l l e r  h e l t  i n n  i m Ø n s t r e t  f o r  d e  t e r m o f i l e  
l u n d a r t e n e  ( s e  Skogen 1965 k .  4 8 ) .  Den s t e r k e  b i n d i n g e n  t i l  t Ø r r e ,  
varme l o k a l i t e t e r  som a r t e n  v i s e r  i Tronde lag ,  e r  o v e r r a s k e n d e  i re -  
l a s j o n  til a t  den l e n g e r  syd  f o r t r i n n s v i s  o p p t r e r  i sumpskog 0.1. 
3: Fosenheia .  H a s s e l k r a t t  i sydvend t  u r .  1973. 
Arten e r  også  t i d l i g e r e  a n g i t t  f r a  " S t o r f o s e n "  (Sundfær 
1923, Fægri  1 9 6 0 ) ,  men e r  i k k e  s a m l e t ,  og h e l l e r  i k k e  f u n n e t  ved 
mine t i d l i g e r e  e l l e r  a n d r e s  undersØke l se r  i ny t i d  (Skogen 1965: 91) .  
Forekomsten v a r  i 1973 meget sparsom, i e n  v e g e t a s j o n  som stemmer 
v e l  overens  med dens  v a n l i g s t e  samfunn p å  V e s t l a n d e t .  
F r a  fØr  e r  a r t e n  k j e n t  l e n g s t  Øst p å  Ør land  (27,  29,  30, s e  
F i g .  9 ) .  Forekomsten på  Rusase t  e r  a v  samme t y p e  som p å  S t o r f o s e n ,  
og e r  også  i n d i v i d f a t t i g .  Forekomsten i området  S k j æ r e t  - Østråt- 
aune (27)  v a r  i n n t i l  f o r  f å  å r  s i d e n  meget r i k .  P. vu lgar i s  v o k s t e  
både i h a s s e l -  og o s p e k r a t t ,  og i n a t u r e n g e r  ned mot s jØen.  Fore- 
komsten e r  nå s å  g o d t  som u t r y d d e t ,  d e l s  f o r d i  f o l k  h a r  t a t t  h e l e  
p l a n t e r  hjem til s i n e  h a v e r ,  d e l s  e r  na tu rengene  d y r k e t  opp e l l e r  
t i l g r o d d  med t e t t  b j e r k e k r a t t  og  f l o r a e n  e r  dermed b l i t t  b e t y d e l i g  
f a t t i g e r e .  
Forekomsten i Ør land  markere r  s l u t t e n  på  den  sammenhengende 
u t b r e d e l s e  f o r  P. vulgar is  i Vest-Norge, men a r t e n  h a r  e n  i s o l e r t  
forekomst  på  Helgeland.  
Mertensia maritima (L. )  S.F. Gray 
4: Gar ten .  Nordsiden nær havnen. 1966. ( A n g i t t  f o r  G a r -  
t e n  av  Storm (1886: 1 9 ) ,  men i k k e  g j e n f u n n e t  1960-63.) 
6: "Grandef jæra ."  Dominerende o v e r  e n  l a n g  s t r e k n i n g  p å  
sandryggen u t  mot Grandkloholnen.  1966. 
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14 :  B r e k s t a d .  F jæren  l i k e  s y d  f o r  havnen.  (C.F.  Lundewal l  
og  Skogen 1966. )  A l l e  l o k a l i t e t e n e  v a r  u n d e r s d k t  i 1960-63,  og  d e t  
s y n e s  u r i m e l i g  a t  a r t e n  b l e  o v e r s e t t  d a .  I 1966 v a r  a r t e n  v e l e t a b -  
l e r t  i 6 .  I 4  og  14  b l e  d e t f u n n e t h e n h o l d s v i s  1 og  3  små p u t e r .  I 
1968 hadde d e n  e k s p a n d e r t  s t e r k t  i begge  d i s s e  l o k a l i t e t e n e .  D e t  
s y n e s  d e r f o r  s o s  om a r t e n  er i s p r e d n i n g  i g j e n ,  e t t e r  a t  d e n  e n  t i d  
f o r s v a n t  n e s t e n  h e l t  f r a  d i s t r i k t e t .  Den er dog f o r t s a t t  l a n g t  
s j e l d n e r e  enn  a n g i v e l s e n e  f r a  s l u t t e n  a v  f o r r i g e  å r h u n d r e  t y d e r  p å  
a t  den  v a r  dengang ( s m l .  b 1 . a .  S torm 1886: 1 9 ,  H o f f s t a d  1899:  3 3 ) .  
Årsaken til denne  f l u k t u a s j o n  e r  i k k e  k j e n t .  
Veronica  a r v e n s  is L. 
2: S t o r f o s e n .  a ) .  s k å l v i k ,  p å  b e r g  og  gamle  bunke re .  1973.  
b )  Bergene omkring havnen 1966,  1973.  
4: G a r t e n .  S t r a n d b e r g  l e n g s t  v e s t  på  Øya. 1970. ( A n g i t t  
også  a v  Storm (1886)  . 
11: Uthaug. Som 2  a .  1967. 
A r t e n  er r e l a t i v t  v a n l i g ,  issr p å  k a l k r i k e  s t r a n d b e r g  0.1. 
i den  v e s t r e  d e l  a v  bygden,  og  o p p t r e r  o f t e  sammen med b 1 . a .  Anthyl -  
lis v u l n e r a r i a ,  A r a b i d o p s i s  t h a l i a n a ,  Linwn c a t h a r t i c w n ,  P o t e n t i l l a  
argentea, P. c r a n t z i i ,  Gentianella s p p .  o g  Sedwn s p p .  D e s s u t e n  f i n -  
n e s  den  som u g r e s s  i k a n t e n  a v  tØrre å k r e r  på  s a n d j o r d .  
Galium odora tum (L .  Scop.  
3: F o s e n h e i a s  s y d b e r g .  R i k t  h a s s e l k r a t t .  1973.  F r a  fØr  
bare k j e n t  i h e r r e d e t s  Ø s t l i g e  d e l e r  (Skogen 1965 k .  5 8 ) .  Med d e n  
nye l o k a l i t e t e n  f a l l e r  a r t e n  g o d t  i n n  i m o n s t r e t  f o r  d e  k r a v f u l l e  
l u n d a r t e n e .  
Viburnum o p u l u s  L. 
19:  LØrbern. S t e n b r u d d e t  p å  s y d v e s t s i d e n .  1967 ( s m l .  
G e r a n d m  r o b e r t i a n w n ) .  Som de t  f r e n g å r  a v  Skogen (1365 k .  59 )  f a l -  
ler  a r t e n s  u t b r e d e l s e  i n n e n  h e r r e d e t  h e l t  samnen med d e  k r a v f u l l e  lund-  
a r t e n e s .  
Lobe l i a  dortmanna L. 
3: S t o r f o s e n .  L i t e n  dam i Fosenhe ia  o v e n f o r  ~ k s b å s e n .  
1973. 
6:  "Grandef jæra ."  Gro t t jØnna  mellom ~ j u p d a l  og HoØya. 
1967. 
31: R e i t a n .  Rei thekken ved L i l l e v a t n e t .  1968. 
Den e r  s v æ r t  v a n l i g  på  H i t r a ,  og forekomsten på S t o r f o s e n  
p a s s e r  g o d t  i den t o t a l e  u t b r e d e l s e n .  Den f i n n e s  både i s u r e  dys- 
t r o f e  og s v a k t  b a s i s k e  vann. 
Gnaphalium u liginosum L. 
2: S t o r f o s e n .  Ugress i å k e r k a n t  v e s t  f o r  Godset .  1973. 
22: RØstad. Som fo regående  mellom s k o l e n  o g  haugene i 
Ø s t .  1966-1970. 
23: Opphaug. Som fo regående  l a n g s  Ras tade lven ,  og mot 
haugene i Ø s t .  1966-1971. 
T i d l i g e r e  k j e n t  f r a  b a r e  t r e  l o k a l i t e t e r  i bygden, o v e r a l t  
som efemært u g r e s s .  Den e r  i k k e  v a n l i g  i d i s t r i k t e t ,  men i k k e  så  
s j e l d e n  som d e t  f remgår  a v  Hul t& (1971) .  
Centaurea scabiosa L. 
19:  W r b e r n .  S t e n b r u d d e t  på s y d v e s t s i d e n .  1967. I Skogen 
(1965 k.  63) e r  p r i k k e n e  p å  f a l g e n d e  i n n l a n d s f o r e k o m s t e r  f a l t  u t  ved 
en i n k u r i e :  
23 : RØstad. RØnsberget . 
30: Urene under  Nypen ( V a r d e h e i a ) .  
U n n t a t t  e n  forekomst  p å  Uthaug, er l o k a l i t e t e n e  syd- e l l e r  
v e s t v e n d t e  bakker  e l l e r  s t r a n d s k r å n i n g e r  med k a l k r i k  j o r d .  S e l v  om 
a r t e n  s å l e d e s  v i s e r  t e r m o f i l e  t r e k k ,  a v v i k e r  d e n s  u t b r e d e l s e  innen  
h e r r e d e t  f r a  s t o r p a r t e n  a v  d e  t e r m o f i l e  a r t e n e .  Den e r  også  p å f a l -  
l e n d e  v a n l i g  nordover  Fosen-kysten,  og sydover  Trondhe ims le ia .  Dens 
s t e r k e  a f f i n i t e t  til s t r e n d e r  e r  i k k e  k o n s i s t e n t  med o p p f a t n i n g e n  av 
a r t e n  s o n  e n  s t e r k t  t e r m o f i l  a r t  ( c f .  Dahl 1950,  Gjærevo l l  1972: 116) .  
Lactucu u?pina ( L . )  A .  Gray. 
3: Fosenheia .  B j e r k e k r a t t  i d a l  på  n o r d s i d e n .  1973. 
Forekomsten e r  meget l i t e n ,  og d e  f l e s t e  p l a n t e n e  e r  s t e r k t  
skadd a v  b e i t i n g ,  muligens a v  v i l l  s a u .  F r a  f o r  e r  a r t e n  k j e n t  b a r e  
f r a  Nypen l e n g s t  i Ø s t  (220 m 0 . h . ) .  L. azpina e r  i k k e  k j e n t  f r a  
Øyene l i k e  u t e n f o r ,  nen f r a  f l e r e  s t e d e r  i Agdenes, og n å r  u t  til 
s e l v e  kys ten  også  p å  Nes l i k e  nord f o r  S t o r f o s e n .  
ARTER SOM ER FORSVUNNET ELLER GATT STERKT TILBAKE 
Det e r  a l l t i d  v a n s k e l i g  å f a s t s l å  a t  e n  a r t  er f o r s v u n n e t  
f r a  e t  område. Det k r e v e r  både en f u l l s t e n d i g  og p å l i t e l i g  o v e r s i k t  
over  a r t e n s  u t b r e d e l s e  i området,  og en omfa t tende  n y i n v e n t e r i n g .  
Derfor er d e t  b a r e  f o r  a . r t e r  med en  s å  s p e s i e l l  Økologi a t  d e  kun 
o p p t r e r  på e t  f å t a l l  o v e r s i k t e l i g e  l o k a l i t e t e r  i området a t  d e t  er 
mulig å f a s t s l å  om d e  e r  f o r s v u n n e t .  
Efemære u g r e s s  og a n d r e  an t ropokore  a r t e r  kan s a n n s y n l i g v i s  
både f o r s v i n n e  og nyinnvandre u t e n  a t  d e t  e r  mulig å f a s t l e g g e  d a t o  
hverken f o r  f Ø r s t e  opp t reden  e l l e r  f o r s v i n n e n .  I p l a n t e g e o g r a f i s k  
sammenheng e r  d e t  o f t e s t  også  a v  l i t e n  i n t e r e s s e .  E t  s l i k t  t i l f e l l e  
e r  t r o l i g  
Senecio viscosus L. 
I 1960-1963 b l e  a r t e n  f u n n e t  i a l t  3  s t e d e r ,  områdene 14 ,  
16 og 19 (Skogen 1965: 961, hvor den o p p t r å d t e  t i l f e l d i g .  Den e r  nå 
fo r svunne t  f r a  a l l e ,  og i k k e  f u n n e t  i noen nye l o k a l i t e t e r .  Ar ten  
h a r  vært  i spredn ing  i l a n d e t ,  men e r  l i t e  s t a b i l  i h e l e  Trande lag  og 
neppe f a s t  e t a b l e r t  noe s t e d  i k y s t d i s t r i k t e n e .  
De f l e s t e  a r t e n e  som h a r e r  til den n a t u r l i g e  v e g e t a s j o n  h a r  
mange nokså s t a b i l e  fo rekomste r .  Bare  n å r  en  v e g e t a s j o n s t y p e  b l i r  
h e l t  u t r y d d e t  v i l  a r t e n e  komme i a l v o r l i g  f a r e .  s å v i d t  v i t e s  er t o  
av  a r t e n e  f r a  1 9 6 5 - l i s t e n  f o r s v u n n e t ,  begge på S t o r f o s e n :  
Vokste  i e n  e k s t r e n r i k n y r  ved  " S l o t t e t "  ( 2 ) .  Denne myren 
e r  nå  d y r k e t  opp,  og C.  opprop inpa ta  e r  d e r f o r  g å t t  u t .  Den s a m e  
s k j e b n e  h a r  s a n n s y n l i g v i s  r a m e t  den  fo rekoms ten  p å  G a r t e n  ( 4 )  som 
Storm (1886)  a n g i r .  
Carex d i s  t i c h a  ~ u d s  . 
Forekom i t o  s m å  b e s t a n d e r  p å  a s t s i d e n  a v  b u k t e n  ved  S t o r -  
f o s e n  g o d s  ( 2 ) .  Begge b e s t a n d e n e  s t o d  h e l t  i s t r a n d k a n t e n .  Den e n e  
er g å t t  t a p t  ved  a t  s t r a n d e n  h a r  ras t  u t ,  ved  d e n  a n d r e  er s t r a n d -  
k a n t e n  r y d d e t ,  og C. d i s t i c h a  s y n e s  f o r s v u n n e t  ved  d e t t e .  o g s å  denne  
a r t e n  m å  d e r f o r  a n s e e s  som u t g å t t  f r a  f l o r a e n .  
S e l v  om d e t  e r  mu l ig  å f a s t s l å  a t  e n  a r t s  f r e k v e n s  fo rand-  
res i e t  så l i t e  område som Ø r l a n d ,  m å  d e t  d e l v i s  bygges  p å  e t  sub- 
j e k t i v t  s k j 0 n n .  D e t  e r  l e t t e s t  å v e r i f i s e r e  f o r  a r t e r  som e r  b u n d e t  
til v e g e t a s j o n s t y p e r  som g å r  s t e r k t  t i l b a k e  ( e l l e r  f r e m ) .  
B l a n t  d e  a r t e n e  som er g å t t  s t e r k t  t i l b a k e  s i d e n  1965 e r  
PuccineZ Zia d i s t a n s  (L .  ) p a r i .  
A r t e n  e r  b u n d e t  d e l s  til n i t r a t r i k e  sumper l a n g t  i n n e  p å  
s t r a n d e n g e r  ( c f .  Nordhagen 1941:  20 )  og d e l s  ved  k l o a k k t 0 n m e s t e d e r  
nær b e b y g g e l s e ,  e l l e r  e n  kombinas jon  a v  begge .  Den s is te  l o k a l i t e t s -  
t ypen  er n e s t e n  h e l t  f o r s v u n n e t ,  og  dermed er a r t e n  f o r s v u n n e t  f r a  
d e  a l l e r  f l e s t e  i n n l a n d s l o k a l i t e t e n e .  Den h a r  s å l e d e s  l i d d  s a m m e  
s k j e b n e  som Urtica urens i f o r r i g e  g e n e r a s j o n .  Sammen med P. d i s -  
tans v o k s t e  o g s å  n e s t e n  a l l t i d  P o t e n t i l l a  anserina og  Pol!igonwn av i -  
cuzare. D i s s e  h a r  dog k l a r t  s e g  l a n g t  b e d r e .  
GentianeZZa aurea (L . )  H .  Sm. og G. amarezza (L . )  BØrner 
Begge d i s s e  a r t e n e ,  den  f Ø r s t e  n o r d l i g ,  d e n  a n d r e  B s t l i g  
med e t  p å f a l l e n d e  tyngdepunk t  r u n d t  T r o n d h e i m s f j o r d e n ,  er a n g i t t  som 
v a n l i g e  i h e r r e d e t  a v  b1 .a .  H o f f s t a d  ( 1 8 9 9 ) .  S iden  begynnelsen av  
1960-årene e r  de  g å t t  s t e r k t  t i l b a k e ,  og rna idag  a n s e e s  som temmelig 
s j e l d n e .  
Som a n t y d e t  f l e r e  s t e d e r  ovenfor  v i s e r  både e n d e l  a v  d e  nye 
funn og t i l b a k e g a n g e r  a t  f l o r a e n  i k k e  e r  en  s t a t i s k  n a t u r e n h e t .  Den 
e r  s t a d i g  u n d e r l a g t  både k v a l i t a t i v e  og k v a n t i t a t i v e  f o r a n d r i n g e r .  
Dels e r  d e t t e  n a t u r l i g e  f l u k t u a s j o n e r ,  e l l e r  l e d d  i s u k s e s j o n e r  e l l e r  
" t i l f e l d i g h e t e r . "  Men i e t  s å  t e t t  b e f o l k e t  og i n t e n s t  u t n y t t e t  om- 
r å d e  som Ørlan6 v i l  den menneskelige a k t i v i t e t  g r i p e  i n n  i n a t u r e n s  
b a l a n s e  på en avgjØrende måte. 
I dagens s i t u a s j o n  f o r e r  denne dynamikken m e s t  til a t  om- 
r å d e t s  f l o r a  b l i r  f a t t i g e r e .  D e t t e  h a r  s æ r l i g  t o  å r s a k e r :  
1: I n t e n s i v e r t e  dyrkningsmåter  og oppdyrking av  d e  s m s  r i k -  
myrlapper og sumper, som ennå f a n t e s  i begynnelsen av 1960-årene.  
Omlegningen h a r  også  £Ørt til a t  d e  f l e s t e  g rØf te -  og k a n a l k a n t e r ,  
som i d e t t e  oppdyrkete  f l a t l a n d  o f t e  v a r  d e  r i k e s t e  p l a n t e l o k a l i t e t e r  
- og d e  k a l k r i k e s t e  l e i r -  og s k j e l l s a n d k a n t e n e  v a r  o f t e  r e n e  " g u l l -  
g ruber"  - d e  e r  b o r t e .  
2 :  Gjengroing a v  åpne g ressbakker  og knauser  f o r d i  b e i t i n -  
gen h a r  opphØrt i utmarken e t t e r  a t  d e  f l e s t e  s l i k e  områder p .g .a .  
myrdyrkningen e r  b l i t t  f o r  små til å kunne u t n y t t e s .  Disse  områdene 
invaderes  nå o v e r a l t  meget r a s k t  av b j e r k - ,  osp- og s e l j e k r a t t  og 
d e r e s  a r t s r i k e  u r t e f l o r a  e r s t a t t e s  a v  en v e g e t a s j o n s t y p e  dominer t  av  
£2,  s t o r e  s k o g s a r t e r .  
Også innen d e t  gamle skogsområdet Ø s t r å t l u n d  med ende l  av 
h e r r e d e t s  " e d l e s t e "  f l o r a ,  b l i r  skogen t e t t e r e ,  og t r i v i e l l e  skogs- 
a r t e r  ekspanderer  på  bekostning a v  e n d e l  a v  d e  i n t e r e s s a n t e s t e  a r t e -  
ne ,  b1 .a .  N e o t t i a  n idus-avis  og SanicuZa europaea.  
P; den annen s i d e  h a r  h a s s e l k r a t t - e k s p a n s j o n e n  i andre  om- 
r å d e r  som nevnt  £Ørt til a t  e n k e l t e  " l u n d a r t e r "  h a r  Økt s i t t  a r e a l .  
~ n n å  e r  t r o l i g  b a r e  t o  av  d e  spontane a r t e n e  g å t t  t a p t  ( s e  
fo,ran) i ny t i d .  Men mange e r  b l i t t  s v æ r t  s j e l d n e ,  og s t å r  i f a r e  
f o r  å f o r s v i n n e .  D e t t e  g j e l d e r  i s æ r l i g  g r a d  t o  f l o r a - e l e m e n t e r ,  
nemlig d e  r i k e  myrenes og sumpenes og a r t e r  som e r  bundet  til t Ø r r e ,  
k a l r i k e  g ressbakker .  
T i l  de f Ø r s t e  h o r e r  bl- .a.  de  f l e s t e  myrorkideene,  Eriopho- 
rm Z a t i f o Z i m  og Schoenus f e r r u g i n e u s ,  samt sumparter  som Carex 
acu ta ,  Juncus  b a l t i e u s ,  og sogar  Iris p s e u d ~ c o r u s ,  son  i n n t i l  f o r  få  
å r  s i d e n  f a n t e s  i sammenhengende sumper over  hundrev i s  av dekar .  
Til det andre elementet hØrer b1.a. Potentilla tate~~nat?- 
montani, Primula veris (som også i stor monn utryddes ved at natur- 
engene langs strendene dyrkes) , Bromus hordeaceus, Anthemis arvensis, 
A. tinctoria, Galiwn verwn, Cerastium urvense og Luzula currpestris. 
For å bevare en så stor mangfold son mulig i dette fra 
naturens side meget artsrike, men likevel relativt ensfornige og sår- 
bare område, må derfor viktige landskapselementer heskyttes. Det vil 
være nadvendig å verne de få rikmyrflekker og bekkekanter som ennå 
er igjen på flatlandet. De få gjenværende flekkene med natureng, dels 
i tilknytning til strendene, dels i rike hakker ved konglomerathauge- 
ne må sikres både mot gjengroing, oppdyrking eller annet forbruk. De 
små lyngmarksområdene er også i langsom tilgroing med kratt, uten at 
det her er umiddelbar fare for at landskapstypen skal forsvinne helt. 
Mange av de landskapselementene som det finnes lite av er også verdi- 
fulle til rekreasjonsformål. Dette kan dels gjØre det lettere å unn- 
gå adeleggelse til andre formål, men også til forbruk av områdene, 
enten ved svært sterk tråkkslitasje o.l., eller om fritidsbebyggelse 
tillates i de små utmarksområdene som bygden har igjen. I begge til- 
feller er det særlig de strandnære områdene som er mest utsatt. 
En spesielt verdifull landskaps- og vegetasjonstype er 
strandengene. Den aller fineste, Grandefjæras sydlige del, er for- 
brukt ved det store inndemningsprosjektet. Men fremdeles har bygden 
noen av de mest representative strandengene på norskekysten. ~ å d e  
som landskapselementer, og med sin rike vegetasjon og ikke minst 
storartete fuglefauna, bidrar de sterkt ikke bare til bygdens, men 
til hele landsdelens naturlige mangfold og opplevelsesrikdom. 
Det er derfor av den aller starste interesse både fra 
naturvitenskapelig og alment naturvernsynspunkt å bevare mest mu- 
lig av de gjenverende strandengsarealer i naturlig tilstand. Dette 
innebærer at deres betydelig produksjonspotensial fortsatt kan ut- 
nyttes effektivt ved beite. 
Vascular p l a n t  f l o r a  of g r l a n d ,  Cen t r a l  Norway. Addit ions and 
changes during t e n  yea r s .  
Since t h e  f l o r a  of Ørland was surveyed (Skogen 1965) 1 4  
a d d i t i o n a l  spec i e s  a r e  found i n  t he  a r e a ,  v i z .  Gdoodsia i l v e n s i s ,  Carex 
diandra, C.  mackenziei,  C .  Zivida, Cephalanthera Zong i f i l i a ,  Hammar- 
bya paludosa, Amaranthus r e t r o f l e x u s ,  Rorippa s i l v e s t r i s ,  Dryas octo- 
petala,  Vio la mirabi l i s ,  Gentianel l a  b a l t i c a ,  Po lemonim c o e r u l e m ,  
Veronica persica,  and Sonchus asper. 
quer>cus robur and T i  l i a  cordata,  both h i t h e r t o  r epo r t ed  a s  
p l an t ed ,  a r e  now a l s o  considered belonging t o  t h e  spontaneous f l o r a  
of t h e  a r e a .  
For Cephalanthera Zongifol ia,  Gentiane l l a  b a l t i c a ,  and Quer- 
cus robur t he  occurrences i n  Ørland c o n s t i t u t e s  new nor thern  d i s t r i b u -  
t i o n  l i m i t s  f o r  t he  spec i e s .  
New l o c a l i t i e s  a r e  a l s o  r epo r t ed  f o r  44  s p e c i e s ,  which a r e  
more o r  l e s s  r a r e  i n  Orland, p a r t l y  a l s o  i n  t h e  c o a s t a l  d i s t r i c t s  of 
Cent ra l  Norway a s  a whole. Among t h e  l a t t e r ,  Mertensia maritima de- 
se rves  t o  be mentioned p a r t i c u l a r l y  because it seems t o  be recover ing  
a f t e r  a nea r ly  t o t a l  e x t i n c t i o n  from t h e  d i s t r i c t  dur ing  t h e  f i r s t  
p a r t  of t h e  century.  Another spec i e s  which have become more f r equen t  
during t h e  l a s t  yea r s  i s  Scirpus tabernaemontani, now known from a 
s e r i e s  of b rack ish  and f r e s h  water h a b i t a t s  i n  Ørland. Recently it 
has been found i n  a few l o c a l i t i e s  along t h e  c o a s t  of Pore and Roms- 
d a l .  I t  is  poin ted  t o  t h e  water  fowls a s  probable  spreading  agents  
f o r  t h i s  spec i e s  and o t h e r  swamp and a q u a t i c  p l a n t s  which seems t o  
spread along t h e  c o a s t  of Cent ra l  Norway today,  e .g .  Scirpus Zacust- 
r i s ,  Carex diandra, C. mackenziei,  RanuncuZus confervoides,  R. sce le-  
ra tus ,  and Gentianel la b a l t i c a  i n  Ørland. 
Three spec i e s  a r e  repor ted  a s  ex t inguished  i n  t he  a r e a  s i n -  
ce  1965, v i z .  Senecio v i scosus ,  which occurred a s  an i n c i d e n t a l  weed 
a longsone roads  i n  t h e  autunn of 1062, and Carex appropinquata and 
C. d i s t i c h a ,  each known from a s i n g l e  l o c a l i t y  a t  S tor fosen .  Both 
t he se  h a b i t a t s  a r e  des t royed  s i n c e  1963. 
I t  i s  po in ted  t o  t he  r i s k  t h a t  t h e  modern a g r i c u l t u r a l  
methods may irnpowerish t h e  f l o r a  of  Ørland i n  two ways: 1, d i r e c t l y  
by des t roy ing  some important  h a h i t a t s ,  e - g .  most types  of wet lands,  
d r a i n a g e  d i t c h e s ,  r i c h  n a t u r a l  meadows e t c . ,  2 ,  i n d i r e c t l y  by d i s -  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  g r a z i n g  i n  n a t u r a l  v e g e t a t i o n ,  which w i l l  even- 
t u a l l y  l e a d  t o  a  n a t u r a l  r e f o r e s t a t i o n ,  u s u a l l y  through a  r i c h  s c r u b  
s t a g e ,  of r i c h  sandy h i l l s ,  meadows and most h e a t h s .  T h i s  develop- 
ment w i l l  have d e t r i n e n t a l  e f f e c t s  t o  t h e i r  r i c h  low h e r b  f l o r a .  
On t h e  o t h e r  hand sone e x i g e n t  growe s p e c i e s  which a r e  
favoured by t h i s  development,  e .g .  Cephalanthera ZongifoZia, Epipac- 
t i s  heZZeborine, CoryZus avel lana,  Ulrnus glabra, HwnuZus ZupuZus, 
Act'rea sp i ca ta ,  Gewn urhanwn, Lathyrus n iger ,  GaZiwn odoraturn, and 
Viburnum opuzus, have ga ined  b o t h  i n  f requency and abundance d u r i n g  
t h e  l a s t  decade.  
To p r e s e r v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  d i v e r s i t y  o f  t h e  a r e a ' s  
r i c h  f l o r a  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  r a r e s t  h a b i t a t  t y p e s  must t e  p r o t e c t e d  
bo th  a g a i n s t  e x p l o i t a t i o n  and complete copp ic ing .  
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